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5STUDIEN I ETT VIDARE PERSPEKTIV
Aktiviteter eller verksamheter försiggår mestadels i 
organiserad form, om man därmed menar att de enskilda 
aktörernas handlingar 'ingår i en större grupps hand­
lingsprogram.
Grupper hålls samman av t.ex. sociala, ekonomiska el­
ler juridiska band. Tecknen på en sådan grupps exi­
stens är bl.a. en mer intensiv kontaktverksamhet mel­
lan gruppens medlemmar än mellan dessa och medlemmar 
av andra grupper. Den kontaktverksamhet som upprätt­
hålls inom och mellan grupper avspeglar i grunden sam­
hällssystemets organisatoriska uppbyggnad. Den ger 
även vissa antydningar om potentiella förändringar i 
gruppsammansättning genom att förändringar normalt fö­
regås av kontakter.
En grupp är i vissa fall sammanhållen genom en formell 
organisation, såsom ett företag, en myndighet, en in­
tresseorganisation etc. I begreppet organisation inbe- 
gripes då* en i stort fastställd funktionell struktur 
samt en utvecklad besluts- och ansvarsfördelning.
Organisationen har även en rumslig dimension. Den rums­
liga dimensionen innebär att olika delar av en organi­
sation kan inta geografiskt åtskilda lägen, och att or­
ganisationen utbyter varor, tjänster och information 
med andra organisationer i andra lägen.
Intresset för analyser av kopplingen mellan organisato­
riska förhållanden inom näringsliv och förvaltning och 
den rumsliga eller geografiska dimensionen har på sena­
re år ökat kraftigt. Orsakerna bakom detta är också up­
penbara mot bakgrund av den tilltagande sektorintegre- 
ringen inom samhället. Sett från samhällsplaneringens 
horisont framstår också behovet av sådana analyser som 
betydande.
Sambanden mellan regionala och organisatoriska proces­
ser och utvecklingstendenser är dock för närvarande 
otillräckligt belysta. Kunskaperna är speciellt små när 
det gäller att bedöma hur verksamheter anpassar sig 
till förändringar i sin omgivning och på motsvarande 
sätt när det gäller att härleda konsekvenser för omgiv­
ningen av organisatoriska förändringar inom verksamhe­
ter.
Åtskilliga studier har gjorts rörande den geografiska 
spridningsbilden av olika verksamheter. Resultaten pe­
kar överlag på en geografisk fördelning av olika verk­
samhetsformer i mer eller mindre utvecklade klusterbild- 
ningar, dvs. vissa verksamheter är oftare lokaliserade 
i närheten av varandra än tvärtom. På samma sätt har kun­
nat konstateras att olika kluster uppvisar likartade val 
av geografiskt läge. Vissa är vanligtvis centralt beläg­
na, andra mer perifert.
Det är knappast förvånande att geografer, företagseko­
nomer, organisationsteoretiker eller andra, mot bak-
grund av dessa erfarenheter, i sin strävan att konstru­
era generella modeller, medvetet eller omedvetet ofta 
förenklat orsakssammanhangen och överbetonat möjlighe­
terna att mera exakt bestämma t.ex. rumsliga restrik­
tioners betydelse för loka 1iseringsvale t. Oavsett på­
verkan eller inte från forskningen har beslutsfattare 
ofta valt historiskt konventionella s.k. "säkra" lös­
ningar på den rumsliga organisationstillväxten - lös­
ningar som konserverar existerande mönster. Teorierna 
kan således, i den mån de haft något inflytande, delvis 
ha utgjort ett hinder för flexibilitet och kanske där­
vid försvårat önskade systemförändringar såväl på lokal 
som regional nivå.
Främst på senare tid har ifrågasatts om verksamheternas 
eventuella "optimering" av sin lokalisering är så avgö­
rande. Det gäller även frågan om den är gynnsam ur ett 
vidare perspektiv eller om vissa indirekta konsekvenser 
av lokaliseringsvalen, såsom trafikproblem, emissions­
problem, sociala problem m.m. är av den karaktären att 
de samlade effekterna blir negativa för samhället eller 
regionen som helhet.
I debatten kring hur framtida regionutformning kan och 
bör styras i den pågående fysiska planeringen betonas 
därför behovet av en närmare koppling mellan markanvänd 
ningsplanering å ena sidan och planering för en funktio 
nellt anpassad regionstruktur å den andra.
STUDIENS HUVUDFRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE
Utvecklingen såväl rumsligt som organisatoriskt styrs 
mer av tillväxt respektive tillbakagång inom befintli­
ga verksamheter, än av direkta nyetableringar, omloka­
liseringar eller nedläggningar. En avgörande fråga för 
fysisk och regional planering blir då hur befintlig 
verksamhets- och funktionsuppsättning attraherar nya 
funktioner, dvs. den succesiva uppbyggnaden av verksam­
heters interna organisation i samspel med omgivningen.
En verksamhet unde 
sivt sin organisât 
tioner till den re 
en. Kopplingen mel 
på olika sätt, ant 
byggs in i organis 
heter säljer sina
r tillväxt t.ex. kompletterar succe- 
ion genom att knyta nya arbetsfunk- 
dan existerande funktionsuppsättning- 
lan gamla och nya funktioner utformas 
ingen genom att de nya funktionerna 
ationen eller att de som externa en­
tjänster till verksamheten.
Ibland kan den växande verksamheten ha full valfrihet 
att bygga in funktionerna eller köpa tjänster från den 
lokala omgivningen. Då den lokala miljön saknar efter­
frågade tjänster blir alternativen för verksamheten 
att bygga in funktionen, köpa tjänsten från annan del 
av den egna regionen eller annan region, flytta hela 
eller delar av organisationen till annan region eller 
till annan del av den egna regionen osv., där tjänsten 
är tillgänglig. Hur detta samspel eller bristen på sam­
spel mellan verksamheternas interna organisation, de­
ras lokala omgivning och deras lokalisering utvecklas, 
är en huvudfråga i detta arbete.
Det bör dock omedelbart betonas att arbetet 
de stadium mera varit inriktat mot en genomg 
sa grundläggande frågeställningar än mot att 
sentera några väl underbyggda forskningsresu 
genomarbetade planeringshjälpmedel.1
på nuvaran- 
ång av vis­
söka pre- 
ltat eller
Om arbetet resulterat i ökad insikt om behovet av ökad 
kunskap inom detta komplexa och mångfacetterade område 
är ett av studiens syften uppnådda.
Projektet var ursprungligen avgränsat till en analys av samspe­
let mellan intern kommunikation och organisation. (Jfr appen­
dix.) Diskussioner med BFR resulterade under arbetets gang i en 
bredare uppläggning där arbetsplatsorganisation närmare koppla­
des till inomregional lokalisering.
RAPPORTENS UPPLÄGGNING
Redovisningen inleds med en sammanfattning, varefter 
följer rapportens huvuddel uppdelad i tre kapitel.
Det första kapitlet innehåller en summarisk genomgång 
av olika organisationsformer, dvs. hur styrsystem, in­
formationskanaler och kompetensområden organisatoriskt 
kan byggas upp inom en verksamhet. Avsikten är att ge 
en bakgrundsbeskrivning till det relativt komplexa och 
mångskiftande område som organisationsfrågorna tillhör 
samt att senare försöka koppla organisationsstruktur 
till omgivningsmi1jö.
Kapitel 2 belyser kunskaperna om kontaktsystem inom nä­
ringsliv och förvaltning. Syftet med denna genomgång är 
att åskådliggöra å ena sidan på vilket sätt verksamhe­
ter interagerar med sin omgivning och å den andra sidan 
hur de interna kommunikationerna byggs upp. Beskrivning 
en av organisationsformer och kontaktsystem bör tillsam 
mans kunna ge en viss, om än skissartad, bild av verk­
samheter såsom dynamiska företeelser i aktivt samspel 
med omgivningen.
Det sista kapitlet i rapportens huvuddel (kapitel 3) 
behandlar mycket fragmentariskt vissa samband mellan 
verksamhetsorganisation och omgivningsstruktur. Avsik­
ten är bl.a. att diskutera huruvida brister i verksam­
heters omgivning till vissa delar kan kompenseras via 
urbyggnad av verksamheternas interna arbetsfunktions- 
uppsättning eller omvänt att verksamheter inte bygger 
ut sin organisation med funktioner som finns tillgäng­
liga externt i närmiljön.
I Appendix slutligen presenteras två studier med beto­
ning främst på inomorganisatoriskt informationsutbyte. 
Att beksrivningen här görs förhållandevis detaljerad, 
beror på att inomorganisatoriska kontakter (inom samma 
arbetsställe) inte tidigare undersökts utifrån här upp­
ställd målsättning, nämligen att identifiera styrkan i 
inomorganisatoriska länkar samtidigt med omfattningen 
av organisationens omgivningsberoende. Syftet har i 
dessa studier också varit att skaffa mer erfarenhet 
kring rent inomorganisatoriska kommunikationsfrågor.
SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
Olika verksamheter såsom företag, myndigheter etc. är 
utsatta för ständiga förändringar som berör bl.a. verk­
samhetens organisation. Av tradition har man inom orga­
nisationsteorin i huvudsak betraktat organisationspro­
blemet från ansvars- och kontrollsynpunkt samt från 
produktionsteknisk synpunkt. Först då man behandlat 
mycket omfattande verksamheter har organisationens geo­
grafiska eller rumsliga aspekt beaktats.
Genom att specialisering blivit en central faktor under 
efterkrigstiden och särskilt i det s.k. efterindustri- 
ella samhället har mycket omfattande strukturella för­
ändringar inträffat inom det existerande verksamhets­
systemet. Dessa förändringar har bl.a. skett genom till­
växt eller tillbakagång inom befintliga organisations- 
ramar, genom fusioner samt genom nyetableringar eller 
nedläggningar av olika verksamheter. Utvecklingen har 
också medfört betydande förändringar i den geografiska 
fördelningen av olika arbetsställen sett från både re­
gional och lokal synpunkt.
Specialiseringen, vilken parats med en ökande administ­
rativ och teknisk komplexitet, har lett till och förut­
satt en växande kommunikation mellan befattningshavare 
inom samma organisation respektive mellan olika organi­
sationer. Indirekt har detta kommunikationsbehov.kommit 
att delvis styra den rumsliga fördelningen av olika 
verksamheter. Tillväxten av nya informationsberoende 
och informationshanterande arbetsfunktioner har skett 
genom samspel mellan organisationer i den regionala och 
lokala omgivningen.
Utifrån vetskapen om att förekomsten av dessa funktio­
ner har väsentlig betydelse för en regions eller kom­
muns utveckling och fortbestånd har föreliggande arbe­
te inriktats mot att med några olika exempel visa på 
behovet av en större kunskap om samspelet mellan olika 
verksamheters funktionsuppsättning och den regionala 
och lokala miljön.
Organisationer av olika typ bildar tillsammans kontakt­
system. I dessa kontaktsystem förekommer dels externa 
kontakter - kontakter mellan arbetsställen, dels inter­
na kontakter - kontakter -inom arbetsställen. Tidigare 
studier av externa kontakter visar att tjänstefunktio- 
ner är mer kontaktintensiva än produktionsfunktioner. 
Bland tjänstefunktionerna är planerings- och marknads- 
föringsaktiviteter mer kontaktkrävande än t.ex. kameral 
verksamhet. Det är också klart att befattningshavare på 
högre nivåer ägnar mer tid åt externa kontakter än and­
ra befattningshavare. Vidare gäller^att det ärende el­
ler den fråga som skall behandlas påverkar kontaktens 
struktur (t.ex. inplaneringstid, antal deltagare, tids­
åtgång, mediaval etc.).
Av de externa kontakterna utgör en viss del kontakter 
mellan geografiskt spridda arbetsställen som tillhör
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samma organisation. Utvecklingen visar på en ökande an­
del kontakter av denna kategori.
Huvuddelen av det interna kontaktarbete t äger rum inom 
olika avdelningar. De kontakter som tas mellan avdel­
ningar genomförs till största delen av befattningsha­
vare på högre nivå, vilka tillsammans med ledningen 
vanligen bildar en avgränsad kontaktgrupp. Interna kon­
takter är ofta oplanerade och korta samt innehåller 
normalt ett ömsesidigt informationsutbyte mellan två 
kontrahenter.
Både externa och interna kontakter kan schematiskt in­
delas i tre typer. S.k. orienteringskontakter behandlar 
komplicerade frågor som kräver omfattande överläggning­
ar, i vilka flera befattningshavare deltar. Övriga två 
kategorier - s.k. planerings- och programkontakter har 
många drag gemensamma men skiljs åt i ett väsentligt 
avseende - mediavalet. Den förstnämnda kräver av olika 
skäl ett personligt sammanträffande, medan den senare 
kategorin oftast sker genom en indirekt kontakt såsom 
telefon eller brev.
Som helhet styrs informationsflödena i kontaktsystemen 
av de deltagande verksamheternas såväl arbetsfunktio- 
nella uppbyggnad som deras rumsliga organisation.
Organisationer kan således mer eller mindre även be­
traktas som rumsliga system. De kan vara både regionalt 
och lokalt uppdelade. Närmare 3/4 av tjänstemännen inom 
t.ex. industri- och partihandel är sysselsatta inom re­
gionalt uppdelade företag.
Den regionala uppdelningen innebär ofta att man har det 
administrativa huvudkontoret centralt placerat i landet.
Här finns i förekommande fall även utvecklings- och 
forskningsenheter. Försäljningsenheter återfinns i an­
slutning till marknaden spridda över landet. Tillverk­
ningsenheter är företrädesvis lokaliserade i mindre och 
medelstora regioner.
En regionalt uppdelad organisation kan också ofta ha 
flera olika enheter inom den region där huvudkontoret 
är beläget.
Utvecklingen har lett till att enheter, belägna i mind­
re och medelstora regioner ofta tillhör regionalt upp­
delade organisationer med huvudkontoret lokaliserat 
till en större region. Dessa enheter styrs således uti­
från. Som exempel kan nämnas verksamheter i Olofströms 
kommun. Nästan samtliga tjänstemän arbetar i enheter 
som tillhör regionalt uppdelade företag. Av dessa arbe­
tar endast 5 % på huvudkontor. I Stockholm är motsva­
rande andelar 70 respektive 84 % . Det framstår också 
tydligt att mer kontaktberoende arbetsfunktioner visat 
en starkare tendens att koncentreras till större cent­
ra .
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Regionala och lokala verksamhetsmiljöers uppbyggnad 
styrs bl.a. av huruvida olika arbetsfunktioner integre­
ras i befintliga företag eller bildar självständiga fö­
retag. Specialistfunktioner (uppdragsverksamhet) är en 
kategori som förekommer i båda tillstånden.
Av de begränsade studier som här genomförts framgår att 
ju mindre regionen är desto större andel specialistfunk­
tioner återfinns inom befintliga företag. Det är sär­
skilt påtagligt i regioner som har en enda större indu­
stri. Motsatsen är Stockholmsregionen med en betydande 
andel självständiga specialistfunktioner.
Denna skillnad mellan större och mindre regioner påver­
kar naturligtvis regionernas möjligheter att dra till 
sig olika typer av verksamheter och därmed också regio­
nernas tillväxt. Särskilt de mindre och medelstora fö­
retagens utveckling är beroende av den regionala infor­
mationsmiljön.
I ett snävare perspektiv är även den lokala informa­
tionsmiljön av intresse. I Stockholmsregionen finns en 
stark koncentration av fria specialistfunktioner till 
cityområdet. De internaliserade specialistfunktionerna 
tycks emellertid inte variera med läget på något enty­
digt sätt.
Det är mycket som talar för att det finns ett nära sam­
spel mellan ett företags organisation både funktionellt 
och rumsligt och den regionala och lokala miljö som det 
befinner sig i. Det hänger bl.a. samman med det interna 
och externa informationsutbyte mellan olika arbetsfunk­
tioner som krävs för att genomföra olika arbetsmoment. 
Föreliggande studie skall ses som ett första försök att 
genom några enkla exempel peka på sambandet mellan fö­
retags organisatoriska uppbyggnad och den yttre före­
tagsmiljön samt samspelet mellan företagstillväxt och 
regional utveckling.
Forskningsmässigt saknas fortfarande mer systematiska 
studier på området. Alltmer efterlyses emellertid, inte 
minst från samhällsplanerarhåll, bredare och fördjupade 
kunskaper som kan göra det möjligt att inte bara agera 
utifrån symptomen utan att även få en bättre förståelse 
för de underliggande sambanden.
ORGANISATIONER SOM INFORMATIONSSYSTEM1
En organisation, t.ex. ett företag eller en statlig 
myndighet, bedriver en viss form av verksamhet, vilken 
har ett speciellt mål. Verksamheten består i själva 
verket av en mängd arbetsmoment med olika innehåll. 
Vissa arbetsmoment har en relativt självständig karak­
tär, medan andra är mycket nära kopplade till varandra 
innehållsmässigt eller genom att de följer på varandra 
i en planerad tidssekvens. Arbetsmoment kräver indivi­
der, maskiner och material samt utrymme och tid.
Ett arbetsmoment kopplas till en eller flera befatt­
ningar. Befattningarna sammanförs till olika avdelning­
ar enligt skilda grupperings- och fördelningsprinciper. 
Organisationsstrukturen avspeglar samband och beroende­
förhållanden mellan olika avdelningar samt ansvars- och 
kompetensfördelningen mellan olika befattningar.
Beslut fattas och slussas mellan olika enheter enligt 
det ansvars- och kompetenssystem som finns. Beslutsfat­
tandet kan främst ses som en informationsbehandlande 
aktivitet. (Ref. 53.) Denna aktivitet består av moment 
där olika typer av information insamlas och bearbetas 
av skilda enheter och sedan förmedlas mellan dessa. Or­
ganisationen i sin helhet kan därmed sägas vara ett in­
formationsbehandlande system; ett system som är öppet 
mot omgivningen genom att det både mottar och avger in­
formation externt.
ORGANISATIONSTEORETISK UTVECKLING
I den traditionella organisationsteoretiska litteratu­
ren behandlas organisationen utan direkt hänsyn till 
om den är rumsligt uppdelad eller sammanhållen. I de 
flesta fall utgår man från att organisationen i sin 
helhet finns placerad på ett och samma ställe. De fles­
ta teorier försöker dock också beskriva hur organisa­
tionens relationer till omgivningen påverkar den funk­
tionella uppbyggnaden.
I den klassiska administrationsläran uppfattas organi­
sationen som ett mer eller mindre slutet system. Verk­
samheten bedrivs i en stabil omgivning med vilken or­
ganisationen har ett starkt standardiserat informa­
tionsutbyte. (Ref. 20, 26.) Tron på en stark speciali­
sering som syftar till en maximal teknisk och ekono­
misk effektivitet är här också karakteristisk och re­
sulterar i en strävan efter uppdelning av organisatio­
nen i olika sektioner såsom försäljning, produktion, 
forskning etc. Den samordning av verksamheten som krävs 
sker via ledningsfunktionen.
Framställningen bygger i huvudsak på valda avsnitt ur Horvath- 
Ramström 1971. (Ref. 30.)
Som en kritik mot den klassiska administrationsläran 
har främst från socialpsykologers håll förordats en or­
ganisationsstruktur som i betydligt större utsträckning 
tar hänsyn till den enskilde individens situation i or­
ganisationen och hur motivationen påverkar effektivite­
ten och måluppfyllelsen. Behovet av självförverkligande 
är en central faktor. (Ref. 4, 39.) Denna s.k. human 
relationrörelse anger inte några riktlinjer för hur or­
ganisationsstrukturen skall utformas, utan stannar vid 
en kritik av den klassiska skolans rekommendationer.
På senare tid har i den organisationsteoretiska litte­
raturen alltmer betonats att synen på strukturfrågorna 
inom organisationen måste bygga på förutsättningen att 
organisationen är ett öppet system nära integrerat med 
sin omgivning. (Ref. 36, 63.) Komplexiteten i organisa­
tionsstrukturen är ett resultat dels av de tekniker och 
metoder som används internt, dels av omgivningens karak 
tär.
I en stabil miljö tycks organisationer ha en mer forma- 
liserad och "mekanisk" struktur. (Ref. 10.) Organisa­
tionsstrukturen ät då i stor utsträckning uppbyggd på 
väl definierade regler och bestämmelser samt på besluts 
fattandet inom de högsta funktionerna.
I en mer dynamisk miljö får organisationen en mer in­
formell karaktär med större handlingsfrihet för de en­
skilda befattningshavarna. Det innebär samtidigt att 
beslutsstrukturen i högre grad är decentraliserad.
Interna och externa info 
krav på organisationsstr 
ganisationen interagerar 
en. Enligt detta synsätt 
sationsstruktur av krave 
ens förutsättningar och 
ganisationens olika enhe 
här ske efter funktioner 
kund, process, verktyg,
rmationsbehov ställer skilda 
ukturen. Olika enheter inom or­
med skilda delar av omgivning­
styrs således valet av organi- 
t på anpassning till omgivning­
kravet på samordning mellan or­
ter. Verksamhetsuppdelning kan 
, geografiskt område, produkt, 
teknik eller tidsfaktor.
Av olika skäl måste således utformningen av organisa­
tionen modifieras och anpassas efter den praktiska 
verksamhetens krav. Ett antal olika organisationsfor­
mer har därvid utkristalliserats. Linjeorganisation, 
funktionell organisation, linje-stab organisation, di- 
visionaliserad organisation, projekt- och matrisorgani­
sation är exempel på detta.
Linjeorganisation
Det existerar olika varianter inom respektive organisa­
tionsform. En variant av linjeorganisation är då aukto­
riteten utgår direkt från högste chefen till närmast 
underordnade och från dessa till närmast underordnade.. 
..etc. Man brukar här tala om ren linjeorganisation (se 
figur 1). Indelningen i avdelningar är endast till för 
ledning och kontroll. (Ref. 68.)
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FIG. 1. Linjeorganisation.
Linjeorganisation kan även användas med uppdelning ef­
ter funktion - t.ex. teknisk, kommersiell, finans-, sä 
kerhets-, redovisnings- och administrativ funktion. 
(Ref. 56.) I vissa fall förekommer även en produktcen- 
trerad linjeorganisation.
Funktionell organisation
Den s.k. funktionella, organisationen kännetecknas av 
en differentiering av arbetsledarfunktioner. Olika ar­
betsfunktioner får sina order från ett antal speciali­
serade ledare. Denna organisation föreskriver vidare 
att specialisterna, förutom ansvaret inom det egna fäl 
tet, skall ha ett gemensamt ansvar för slutresultatet. 
Organisationsformen har tillkommit för att tillgodose 
kraven på olika specialistkunskaper hos arbetsledare. 
Den är dock föga använd, vilket sannolikt beror på att 
principen om att en underordnad endast skall ha en 
överordnad övergivits. (Se figur 2.)
FIG. 2. Funktionell organisation.
Linje-stab-organisation
För att tillgodose kravet på både enhetlig ledning och 
på utnyttjandet av enskilda specialistkunskaper i orga­
nisationsformen har den s.k. ling e-stab~organisationen 
utvecklats (figur 3). Förutom uppdelningen i olika spe- 
cialistfunktioner bygger denna organisationsform på en 
rollfördelning med bl.a. linjeenheter som består av mål­
förverkligande avdelningar. Vid sidan av dessa förekom­
mer stabsenheter med rådgivande funktion inom sina spe­
cialistområden. De saknar formell rätt till ordergiv- 
ning och därmed ansvar för slutresultatet. (Ref. 68.) 
Det finns också flera olika lösningsalternativ avseende 
utformningen av linje-stab-organisationen. Dessa kan 
karakteriseras med avseende på bl.a. medveten plane­
ring, specialiseringsgrad och décentraiiseringsgrad. 
(Ref. 30.)
Divisionaliserad organisation
Företag och organisationer som växer upplever ofta 
ökande samordnings- och anpassningsproblem såväl i den 
interna verksamheten som visavi omgivningen. En lös­
ning på de ökade kraven avseende integration mellan 
olika aktiviteter inom organisationen är en uppdelning 
av verksamheten i s.k. divisioner - den divisionalise- 
rade organisationsformen. Denna lösning innebär att 
företaget delas upp i ett antal enheter, som var för 
sig administreras som "vanliga företag". (Ref. 2, 29.)
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FIG. 3. Linje-stab-organisation.
Enheterna har resultatansvar, dvs. de har ansvar för 
både intäkter och kostnader. Avsikten är inte att ska­
pa helt självständiga enheter utan att genom uppdel­
ningen utnyttja de mindre företagens fördelar i form 
av styrbarhet och flexibilitet samtidigt som man ut­
nyttjar stordriftens och specialiseringens fördelar.
Inom ledningen för divisionaliserade organisationer 
finns vanligen två typer av funktioner - ledar- resp. 
stabsfunktioner - vilka på olika sätt avgränsar de en­
skilda divisionernas handlingsutrymme. Den förstnämnda 
typen sysslar med resursstyrningen, medan den senare 
omfattar specialistfunktioner. En division brukar be­
tecknas som en "villkorligt autonom enhet". Det är här 
svårt att renodla några standardfunktioner då det gäl­
ler divisionaliserade organisationer. Vanligast är att 
uppdelningen sker med hänsyn till produkter eller geo­
grafiska områden. (Ref. 2.) Beslut av mer långsiktig 
karaktär rörande företagets verksamhet sköts av den 
centrala företagsledningen, medan detaljplaneringen av 
verksamheten på kort sikt för en begränsad del av verk­
samheten delegeras till de olika divisionerna. Uppdel­
ningen går mellan strategiska och taktiska beslut.
Projektorganisation
Företag med varierande produktion av tekniskt avancera­
de, skräddarsydda produkter ställs ofta inför betydan­
de organisationsproblem. För den här typen av verksam-
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heter är projektorganisationen ofta en lämplig organi­
sationsform. Den utmärks av att: verksamheten byggs upp 
kring pro jekt med i tid och rum väl definierade och av­
gränsade arbetsmoment. Varje projekt har det yttersta 
ansvaret för samtliga arbetsmoment såsom forskning, ut­
veckling, konstruktion, test och tillverkning. Det fö­
rekommer olika varianter av projektorganisation. Dessa 
särskiljes med avseende på graden av direktstyrning 
från projektledaren över de aktiviteter och komponen­
ter som ingår i projektet. (Ref. 45.)
Matrisorganisation
Ett avslutande exempel på organisationsform skall näm­
nas - matrisorganisationen. För att utnyttja de speci­
ella fördelarna med både en funktions- och projektba- 
serad gruppering av verksamheten, indelas organisatio­
nen i två dimensioner. Specialisterna är därmed under­
ställda både en funktionschef och ett projektlag. (Ref 
61.) Matrisorganisationen används även i företag med 
flera geografiskt åtskilda marknader. (Se figur 4.)
LEDNING
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- JURIDIK L PR
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PROJEKTSAMORDNING
FIG. 4. Matrisorganisation.
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KOMMENTAR
Organisationsformen påverkas och styrs främst av fak­
torer som berör verksamhetsinriktning, extern miljö 
samt teknologiska förhållanden. Av dessa har i huvud­
sak de förstnämnda behandlats i den genomgång som pre 
senterats ovan. Det gäller sambanden mellan olika or­
ganisationsenheter sett från auktoritets-, styrnings- 
och kontrollsynpunkt. Vidare avspeglas hur olika enhe 
ters resultatansvar kommer till uttryck i olika orga­
nisationsformer, Utöver detta har frågan om indelning 
efter produktion och produkttyper berörts. Slutligen 
har specialisternas ställning och inplacering i olika 
typer av organisationer exemplifierats.
De teknologiska faktorerna har knappast alls behand­
lats. Även fortsättningsvis kommer dessa att beröras 
endast i förbigående. Den fortsatta framställningen 
kommer i huvudsak att ägnas utformningen av organisa­
tionens rumsliga struktur, där bl.a. de omgivningsbe- 
roende faktorerna spelar en viktig roll.
ORGANISATIONER SOM KONTAKTSYSTEM
Organisationer hålls samman och samspelar med omgiv­
ningen bl.a. genom kontakter. Kontakterna kan delvis 
sägas avspegla uppbyggnaden av olika verksamheters or­
ganisation och omgivningsberoende. En del av det in­
tresse som har ägnats kontaktsystem under senare år 
kan förklaras av att andelen informationsbehandlande 
arbetsfunktioner ökat kraftigt i samhället och därvid 
kommit att påverka samhällsutvecklingen, bl.a. den re­
gionala utvecklingen, i högre grad än tidigare. Vissa 
resultat från jämförande studier av kontaktsystem och 
lokalisering antyder också ett nära samband mellan vis 
sa arbetsfunktioners kontaktbehov och deras geografis­
ka läge. (Ref. 16.) Några resultat av genomförda kon­
taktstudier skall kortfattat redovisas nedan. Studier­
na avser främst direkta personkontakter (face-to-face)
EXTERNA KONTAKTER
En viss del av allt kontaktarbete sker med externa kon 
trahentev. Det gäller kontakter med kunder och leveran 
törer, samarbetspartners, myndigheter, banker, försäk­
ringsbolag, serviceföretag, intresseorganisationer, 
press och allmänhet.
Det externa kontaktarbetet påverkas av verksamhetsin­
riktning, organisationsstorlek, utvecklingsnivå, orga- 
nisationsfilosofi, lokalisering, specifik omgivnings­
struktur mm. Det är också relaterat till den egna verk 
samhetens uppsättning arbetsfunktioner.
Naturligtvis varierar olika arbetsfunktioners kontakt­
struktur vid jämförelser mellan olika verksamheter, 
tidpunkter, geografiska lägen etc. Vissa drag är dock 
gemensamma.
Erfarenheterna visar således att vissa funktioner är 
mer externt kontaktberoende, andra mindre. Så t.ex. är 
tjänstefunktioner mer involverade i externt kontaktar­
bete än produktionsfunktioner. Av tjänstefunktionerna 
är planerings- och marknadsföringsfunktioner mer kon­
taktintensiva än t.ex. kamerala funktioner. (Jfr fi­
gur 5.) Det externa kontaktarbetet ökar ju högre an­
svarsnivå en befattningshavare befinner sig på inom or 
ganisationen.
Informationsinnehållet påverkar i stor utsträckning 
kontaktarbetet uppläggning. Vid förhandlingar deltar 
fler personer i kontakten, kontakten varar längre i ti 
den, den är planerad i förväg, deltagarna är personli­
gen närvarande och informationen bygger i väsentliga 
stycken på s.k. feed-back - återkoppling. Överföring 
av mer rutinartad information ger kontakter där få per 
soner deltar, kontakttiden är kort, kontakterna ofta 
tas per telefon osv. (Ref. 65.)
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Figur 5. Funktioner/nivåer rangordnade efter deras samlade kontakt­
arbete (personkontakter).
INDEX
RJNKTION/NIVÅ
Anm.: Tekniska funktioner på mellannivå utför det största kontaktarbetet, hä:r satt 
= indek;i3f§C>. Andra funktioners kontaktarbete relateras till detta värde. 
Endast de tfTfunktionerna med största kontaktarbete har medtagits.
Funktioner Nivåer
010 Administration av platsförvaltning 2 ex konstruktionschef
0 Övrigt administrativt arbete 3 ex konstruktionsledare
1 Produktionsledande arbete 4 ex förste konstruktörP Forsknings- och utvecklingsarbete 5 ex konstruktör
2-4 < 3 Konstruktions- och formgivningsarbete 6 ex förste ritare1 Övrigt tekniskt arbete 7 ex ritare
[" 5 Humanistiskt och konstnärligt arbete 8 ex ritbiträde
5-7 \ 6 Undervisningsarbete
Allmänt service- och vårdarbete
8 Kommersiellt arbete
9 Kameralt arbete
Av de externa kontakterna, dvs. kontakter mellan geo­
grafiskt åtskilda arbetsställen, utgör en viss del kon 
takter mellan arbetsställen tillhörande samma företag, 
koncern, förvaltning osv. Funktionellt är dessa såle­
des interna medan de geografiskt behandlas som externa 
Undersökningar visar att ca 1/3 av det totala antalet 
externa kontakter i landet är av den s.k. interna ka­
tegorien. Mycket talar för att andelen extern/intern­
kontakter växer i takt med att allt fler av de syssel­
satta i landet arbetar inom större företag, myndighe­
ter etc., vilka i regel är representerade med arbets­
ställen på flera platser i landet. Kontakterna är då 
ofta av typen huvudkontor - filial, central myndighet 
- regional myndighet o.d.
Den regionala fördelningen av kontaktberoende arbets­
funktioner uppvisar en starkare koncentration till 
större centra än vad som gäller för icke kontaktbero­
ende funktioner. (Ref. 17.) Lokalt gäller att de kon­
taktintensiva funktionernas arbetsplatser är mer kon­
centrerade till cityområdet än genomsnittet för arbets 
platserna inom en region. (Jfr figur 6.)
Regionalt är de rumsliga kontaktmönstren också uppbygg 
da med storstadsregioner och andra större tätortsregio 
ner som noder. Lokalt tas merparten av kontakterna 
inom den egentliga stadskärnan. (Ref. 22, 23.)
INTERNA KONTAKTER
Undersökningar har emellertid också visat att vissa ar 
betsfunktioner, utan omfattande externt kontaktarbete, 
uppvisar liknande lokaliseringsmönster som starkt kon­
taktberoende funktioner. (Ref. 58.) På samma sätt har 
konstaterats att starkt kontaktberoende befattningsha­
vare kan vara lokaliserade i, från extern kontaktsyn­
punkt, perifera lägen.
Iakttagelserna har resulterat i studier av kontaktbe­
hov inom olika arbetsställen.1 Resultaten avslöjar 
bl.a. ett nätverk av interna länkningar där de centra­
la noderna ofta utgörs av de externt kontaktberoende 
funktionerna.
Den funktionella organisationen inom ett arbetsställe 
resulterar i delvis avgränsade interna kontaktnät som 
främst omfattar funktioner inom samma avdelning. Tvär­
kontakterna mellan avdelningar sköts huvudsakligen på 
de högre nivåerna inom respektive avdelning. Kontakt­
intensiteten är störst hos sektionscheferna. Dessa bil 
dar ofta, tillsammans med VD, en speciell kontaktgrupp 
(Jfr figur 7.)
1Jfr Appendix. (Jfr även ref. 48 . )
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FIG. 6 b) Lokalisering av 
kontaktberoende befattnings­
havare i Stockholmsregionen.
FIG. 6 a) Lokalisering av 
kontaktberoende befattnings­
havare i Sverige.
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FIG. 7. Organisations- och kontaktstruktur inom ett 
huvudkontor beläget i Stockholm.
Anm. Smala linjer anger vilka arbetsfunktioner som är organisa­
toriskt knutna till varandra.
Kraftiga linjer anger de funktioner med vilka respektive 
befattningshavare anser sig ha behov av dagliga kontakter. 
Streckade linjer anger det konstaterade kontaktmönstret 
under undersökningsperioden.
Den interna kontaktmiljön ger genom den samlade lokali­
seringen av funktionerna utrymme för ett flexibelt kon­
taktarbete. Av en undersökning (se Appendix) framgår 
att ca 4/S av samtliga kontakter är helt. spontana, dvs. 
de tas då behov uppstår och är således inte avtalade i 
förväg. Ungefär 3/5 av kontakterna varar också kortare 
tid än 10 minuter.1
Fördelningen av kontakterna på "innehåll" visar att den 
dominerande delen av sammanträffanden (65 l) består av 
informationsutbyte i diskussionsform, således inte i 
form at instruktion, ordergivning, upplysning, kontroll 
eller liknande.
"*"1 dessa ingår inte kontakter kortare än 2 minuter, då sådana ej 
registrerades i undersökningen.
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FIG. 8. Kontaktarbetets sammansättning. Gruppering i tre
kategorier enligt LPA-metoden (latent profilana­
lys). Se även appendix I.
En uppdelning av kontakterna efter vissa karakteristika 
visas i figur 8. Som tidigare konstaterats ifråga, om 
externa kontakter är vissa egenskaper nära kopplade 
till varandra. I figuren illustreras tre olika typer av 
kontakter. Profil A är av en typ som har benämnts ori­
enter ingskontakter. I dessa kontakter behandlas mer 
komplicerade och ostrukturerade frågor och resultaten 
av överläggningarna är ofta svårare att bedöma på för­
hand. Dessa kontakter karakteriseras av stor bredd, 
dvs. de spänner innehållsmässigt och de 1tagarmässigt 
över skilda ämnes- och kompetensområden.
Profilerna B och C skiljer sig åt främst ifråga om me­
diaval. Det är korta, oplanerade kontakter med få del­
tagare. Orsakerna till skillnaden i mediaval kan vara 
flera, t.ex. att kontaktpersonerna har behov av att ut­
nyttja hjälpmedel såsom ritningar, att informationsin­
nehållet som sådant är mindre lämpat för telefonkon­
takt osv.
Profil B har benämnts planeringskontakter och dessa 
kännetecknas av att lösandet av en arbetsuppgift bygg­
er på hög personkontaktfrekvens. Profil C slutligen 
består av s.k. programkontakter vilka utgör den antals- 
mässigt största gruppen. Profilen avbildar den mest ru- 
tiniserade kontaktformen.
KOMMENTAR
Ett genomgående drag i såväl externa som interna kon­
taktsystem synes vara att informationen till stor del 
sprids och utbytes genom en organisatoriskt betingad 
T-form. Den återkommer på olika områden genom en ver­
tikal sektions-, sektors- och regionsbunden kontakt­
struktur på "lägre" nivåer och en horisontell sektions-, 
sektors- och regionövergripande kontaktstruktur på 
"högre" nivåer. Denna bild är naturligtvis starkt gene­
raliserad. Möjligen kan orienteringskontakterna i stort 
hänföras till den horisontella nivån, medan programkon­
takterna huvudsakligen skulle återfinnas i den vertika­
la nivån. Planeringskontakterna omfattar eventuellt bå­
da nivåerna och kopplar därvid samman organisationens 
olika delar.
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ORGANISATIONER SOM RUMSLIGA SYSTEM
Några mer genomarbetade teorier och systematiska stu­
dier som behandlar skilda organisationsformer utifrån 
speciellt rumsliga utgångspunkter föreligger inte.
Dock har vissa aspekter på regionala organisationsfrå­
gor redovisats i arbeten, främst av geografer. (Jfr 
ref. 17, 18, 24, 32, 47).
De rumsligt organisatoriska frågeställningarna i mik­
roskala - befattningshavares lägesplacering i förhål­
lande till varandra inom en organisationsbyggnad - 
har uppmärksammats i något större utsträckning. Men 
även här saknas en mera metodisk behandling av ämnet.
MELLANREGIONAL ORGANISATION
Den geografiska bilden av olika organisationer kan ta 
sig varierande uttryck. De flesta företag i Sverige be­
driver alltjämt sin verksamhet vid endast ett arbets­
ställe. Men allt fler, särskilt större företag och or­
ganisationer, delas upp i flera verksamhetsenheter, be­
lägna på skilda platser. Det kan röra sig om skilda en­
heter inom en region, eller enheter i olika regioner.
Inom industri- och partihandelsföretag är numera över 
70 % av tjänstemännen sysselsatta i regionalt uppdela­
de organisationer. Den offentliga sektorn har en ännu 
större del av verksamheterna fördelade på regionalt 
skilda enheter.
Orsakerna till det ökade antalet regionalt uppdelade 
verksamheter är flera. En viktig faktor är det stora 
antal fusioner och företagsförvärv, vilka varit vanli­
ga under senare år. Genom dessa uppstår på ett "natur­
ligt" sätt regionalt uppdelade organisationer.
En annan faktor är att när verksamheter växer, synes 
det föreligga starka skäl att förlägga arbetsställen 
och funktioner till skilda regioner. Strävan är bl,a. 
att därigenom anpassa den regionala organisationen av 
verksamheten efter de särskilda behov och förutsätt­
ningar som olika delar av organisationen har. Skilda 
verksamheter och funktioner har således delvis olika 
lokaliseringsbetingelser. Det gäller arbetskraftsför- 
hållanden, marknadsförhållanden, informations- och 
kontaktbehov etc.
Så kan t.ex. försäljningsenheter förläggas i närheten 
av marknader, styrfunktioner (t.ex. HK) i storstadsre­
gioner, forsknings- och utvecklingsenheter i anslutning 
till universitet och högskolor, den direkta produktio­
nen i mindre och medelstora regioner etc.
Stora företag, verksamma på ett enda ställe, är säll­
synta. Däremot finns det exempel på industriföretag1 
som är uppdelade på hundratalet verksamhetsenheter en­
bart i Sverige.
Ett exempel på ett större tillverkningsföretags regio­
nala organisation skall ges. I början av 1970-talet ha­
de företaget enbart i Sverige sina tjänstemän fördelade 
på 47 olika arbetsställen. Arbetsplatserna var lokali­
serade till ett 30-tal kommuner, fördelade på 24 A-re­
gioner. Den avgjort största delen av tjänstemännen, 3/4 
eller ungefär 6 000 personer, hade sin arbetsplats för­
lagd till Stockholmsregionen. (Se figur 9.)
Försötjn. Tillverkn.
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FIG. 9. Ett industriföretags regionala organisation 
i Sverige i början av 1970-talet.
1Med egen försäljnings- och serviceverksamhet.
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Arbetsplatsernas storlek inom företaget varierade från 
försäljningsenheter med ett par befattningshavare till 
de centrala anläggningarna i Stockholm med över 4 300 
tjänstemän. Här fanns också forsknings- och utveck­
lings funktionerna . De inhemska försäljningsenheterna 
var spridda på ett 15-tal regioner över landet, huvud­
sakligen storstadsregionerna och andra större centra. 
Tillverkningsenheterna var lokaliserade till ett 15-tal 
ofta mindre regioner.
Den spridning av produktionsverksamheter till en mång­
fald, särskilt mindre regioner i landet som företaget 
har låtit genomföra i anslutning till en kraftig expan­
sion har i stor utsträckning varit betingad av arbets- 
kraftssituationen i dess huvudregion - Stockholm. Pa­
rallellt med den förändrade regionala organisationen 
har det skett en "funkti one 11" förändring av företagets 
t i11 verkningsorganisat ion ungefär i enlighet med den
ovan skisserade bilden av större företags regionala or­
ganisation .
I generella drag ser således den mellanregionala orga­
nisationsbilden för en stor del av näringslivet ut en­
ligt ovan beskrivet sätt, i de flesta fall emellertid 
i betydligt mindre skala.
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INOMREGIONAL ORGANISATION
Större företag har ofta arbetsställen spridda även inom 
en och samma region. Det ovan nämnda företaget utgör 
ett exempel på detta. Företaget har ett relativt stort 
antal arbetsställen lokaliserade till olika delar av 
Stockholmsregionen. (Jfr fig.10. ) Huvuddelen av arbets­
ställena ligger samlade inom den sydvästliga sektorn av 
staden, där även huvudkontoret är beläget.
Försöljn. Tillverkn.
Moderföretag
I
• ■ DO
FIG. 10. Det exemplifierade industriföretagets organisation av verksamheten inom Stockholmsregionen.
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INTERNATIONELL ORGANISAT ION
Stora företag har normal t även interna ti onel la förgre-
ningar , så och i det ovan re laterade e xe mple t . Företa-
ge t är representerat i s amt 1 iga världs de lar. Tyngd-
punkte n återfi nnes dock i Eu ropa. (Se fi g- 1 1.)
Försäljning
Tillverkning
Licenstillverkning
Representanter
FIG. 11. Det exemplifierade industriföretagets internationella 
verksamhetsorganis ation.
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KOMMENTAR
Det är uppenbart att, i takt med att företagen blir 
allt större och representerade på allt fler platser, 
även komplexiteten i lokaliseringsbilden ökar. Vid 
t.ex. fusioner, företagsköp mm ärver det växande före­
taget en historiskt betingad geografisk utbredning som 
först efter lång tid kan förändras i någon planerad 
riktning. Att försöka renodla några speciella och gene­
rella faktorer som förklarar den regionala organisatio­
nen kan därför i många fall visa sig svårt.
Från samhällsplaneringssynpunkt kan detta uppfattas som 
ett dilemma eftersom några mer allmängiltiga normer för 
olika verksamheters lokaliseringsbeteende i nuläget el­
ler i framtiden knappast kan uppställas. Problemet blir 
inte mindre av att de regionala skillnaderna i verksam­
hets- och bebyggelsestrukturen är stora samt att själva 
storleken på regionerna kraftigt varierar.
Den samlade bilden av det svenska näringslivets och 
förvaltningens rumsliga organisation har ännu inte pre­
senterats. Dock föreligger vissa uppgifter som kan ge 
en antydan om problemets omfattning bl.a. när det gäl­
ler frågan om i vilken utsträckning en kommun kan på­
verka sin egen utveckling. I figur 12 redovisas hur 
stor andel av tjänstemännen inom industri- och parti­
handelsföretag i ett antal kommuner som arbetar i regio­
nalt uppdelade företag. Vidare framgår andelen syssel­
satta på huvudkontor inom dessa företag.
Olofsström och Stockholm kan tjäna som illustrations- 
exempel. Närmare 100 % av tjänstemännen i Olofsström 
arbetar i regionalt uppdelade företag och mindre än 
5 % av dessa på huvudkontor. Styrningen utifrån är så­
ledes i det närmaste total. I Stockholm arbetar drygt 
70 % i regionalt uppdelade företag, varav 84 % på hu­
vudkontor.
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KOMMUN
STOCKHOLM
MALMÖ
BJUV
GNOSJÖ
JÖNKÖPING
BÀSTAD
OLOFSTRÖM
KARLSTAD
KARLSKOGA
GAGNEF
BORLÄNGE
ÖSTERSUND
ARJEPLOG
UMEÅ
LULEÅ
FIG. 12. Sysselsatta i regionalt uppdelade företag i 
ett antal exempelkommuner.
Anm. Smal stapel anger sammanlagd andel sysselsatta i regionalt 
uppdelade företag.
Tjock stapel anger andel sysselsatta på huvudkontor i re­
gionalt uppdelade företag.
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REGIONER SOM INFORMATIONSCENTRALER
Eftersom tyngdpunkten i detta arbete berör den rumsliga 
(geografiskt organisatoriska) dimensionen, skall funk- 
tionsuppsättningens variation i olika regionala lägen 
sättas i förgrunden i den fortsatta beskrivningen.
Det är dock inte möjligt att inom ramen för detta ar­
bete genomföra någon mer omfattande analys av sambanden 
mellan organisationers funktionsuppsättning och deras 
lokalisering. Här skall endast ett mindre, begränsat 
antal illustrationsexempel redovisas. Därvid har valts 
att något närmare belysa hur uppsättningen specialist­
funktioner varierar hos företag i regioner av olika 
s torlek.
SPECIALISTFUNKTIONER I SKILDA REGIONER
Med utgångspunkt från de verksamheter och funktioner 
som i folk- och bostadsräkningens näringsgrensindel- 
ning definieras som uppdragsverksamhet har så långt 
möjligt motsvarande grupper inom industri- och handels­
företag urskilts.
De förra verksamheterna (uppdragsverksamhet enligt SCB) 
utgörs av fria specialis tfunktioner som erbjuder sina 
tjänster på en öppen marknad. Verksamheterna har ofta 
formen av konsultföretag eller liknande. Den andra 
gruppen med ungefär samma funktioner är knuten till be­
stämda företag och organisationer (internaliserade) och 
är på så sätt inte tillgängliga för andra företag som 
har behov av den typen av tjänster. De återfinns ofta 
inom stabsfunktioner. Dessa båda grupper (fria respek­
tive bundna) är således i stort sysselsatta med samma 
typ av arbetsuppgifter.
För hela den aktuella gruppen av arbetsfunktioner (både 
fristående konsulter och stabsfunktioner tillhörande in­
dustri- och handelsföretag) gäller nästan generellt att 
ju mindre region desto större grad av organisationsbun- 
denhet. (Jfr figur 13.) Detta är särskilt markant i re­
gioner dominerade av en större industri. Som exempel 
kan här nämnas regionerna Hagfors och Karlskoga där 94 
respektive 93 % av samtliga sysselsatta inom de aktuel­
la specialistfunktionerna är organisationsbundna. I den 
andra änden av skalan återfinnes Stockholmsregionen med 
lägst andel organisationsbundna funktioner eller 48 1.1
Stockholms mindre andel Organisationsbunden personal inom dessa 
funktioner speglas också indirekt i den offentliga statistiken. 
Stockholm bokförs här för 45 % av all uppdragsverksamhet i lan­
det 1970.
3 -Q2
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'SUNDSVALL
BORLANGE/EALUN
HAGFORS
STOCKHOLM
ÖREBROKARLSKOGA
GOTEBORG
Abs . antal organ.bundna
Stockholm 30 343
Hagfors 315
Karlskoga 1 403
Örebro 1 367
Sundsvall 1 819
Göteborg 13 288
Borlänge/Falun 1 065
C Riksgenomsnitt
FIG. 13. Exempel på regionala variationer i fördelningen 
av "organisationsbundna" och "fria" specialist­
funktioner. Svart sektor anger andel "organisa­
tionsbundna" specialister.
I Göteborg är 59 % av de aktuella funktionerna bundna, 
medan andelarna i Borlänge/Falun och Sundsvall uppgår 
till 63 respektive 64 % . Örebro som inte hyser några 
påtagligt stora företag inom sina domäner uppvisar en 
andel på endast 54 % - således mindre än Göteborg. 
Örebros värde skall dock ses mot bakgrund av att kom­
munen har ett större omland än vad som ryms inom kom­
mungränserna. Till en del gäller detta också Karlstad, 
som har knappt 60 % av denna kategori sysselsatta or- 
ganisationsbundna. Det är således troligt att de ovan 
exemplifierade mindre regionerna (Karlskoga och Hag- 
fors) i sitt specialistbehov till en del replierar på 
Örebro respektive Karlstad.
Genomsnittsvärdet för riket som helhet är 61 % organi- 
sationsbundna specialistfunktioner. Exkluderas Stock­
holm i riksvärdet blir medelvärdet för landets övriga 
kommuner 68 %.
Denna skillnad i den regionala informationsmiljön mel­
lan större och mindre regioner bör rimligtvis ha en 
viss betydelse för regionernas förutsättningar att att 
rahera vissa typer av verksamheter och att utgöra gro­
grund för tillväxt.
Förutsättningarna för expansion i olika lägen synes så 
ledes variera med bl.a. företagsstorlek. Små och medel 
stora företag kan naturligt nog inte själva rymma alla 
de typer av spec ialis tfunktioner, vars tjänster de har 
behov av för enstaka arbetsuppgifter och under kortare 
perioder. Större företag och organisationer har i det­
ta fall helt andra möjligheter.
SPECIALISTFUNKTIONER INOM EN REGION
På lokal nivå skulle man, i analogi med förhållandena 
på nationell nivå, med låg andel organisationsbundna 
specialister i Stockholm och hög andel i perifera re­
gioner, kunna förvänta en högre andel organisations­
bundna specialistfunktioner i perifera kommuner i t.ex 
storstadsregioner. Ser man till fördelningen av nä­
ringsgrenen uppdragsverksamhet i Stockholms län, kan 
en mycket stark koncentration till de centrala delarna 
också konstateras.
Uppsättningen bundna (internaliserade) funktioner vari 
erar dock med läge utan någon bestämd tendens. (Jfr. 
figur 14.) I centrum (Stockholms kommun) är andelen 
"bundna" funktioner i storleksordningen 50-60 % för 
att i perifera lägen variera mellan 5 och 70 % .
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(N) 5 Vallentuna
(V) 5 Ekerö
(S) 5 Haninge
7 Vaxholm
9 Täby
10 Danderyd
22 Huddinge
26 Sollentuna
27 Upplands Väsby
30 Nynäshamn
35 Lidingö
( V) 37 Järfälla
( Ö) 37 Tyresö
38 Sundbyberg
39 Norrtälje
40 Nacka
46 Botkyrka
48 Gustavsberg
54 Solna
57 Stockholm
62 Sigtuna
70 Södertälje
FIG. 14. Andelen "organisationsbundna"specialist-
funktioner i kommuner inom Stockholms län.
Anm. -Stockholms, Solna och Sundbybergs kommuner avgränsas med 
tjockare linjer.
SPECIALISTFUNKTIONER INOM NÅGRA FÖRETAG
Graden av internal i sering av sp ecialist funktioner hos
före tag s kall ytte r ligare något belysas i det föij ande .
Som exemp el har tre olika föret agsgrupp er valt s ut . De
har olika verksamh e ts inriktning , s t o r 1 e ks förde lnin g och
lokaUser ingsmöns t e r.
Den förs t a gruppen företag utgö rs av 6 medelst ora verk-
stad s före tag, belägna på olika orter i landet, spr iddafrån södr a Sverige till mellers ta Norrl and. Inget av
dem är be läget i nå gon storstadsregion. Överläg li ggerspec ialis tfunktions andelarna ho s dessa företag förhål-
landevis högt. Med undantag för ett företag, v i lke t re -
gist reras för 39 l , uppgår ande Istalen till me lian 49
och 58 år 1975. F öretaget med andelsvärdet 39 % är
ett dotte rbolag och ingår i en större koncern.
Av de tre företagen med de högsta andelarna ligger två 
i Norrland. Det skulle kunna tyda på att Norrland del­
vis saknar fristående konsulter i de aktuella funktio­
nerna. Det tredje företaget är beläget i östra Göta­
land. Inte heller där torde utbudet av kvalificerade 
tjänster vara särskilt väl tillgodosett.
För den andra gruppen av företag - 4 järnbruksföretag, 
spridda över landet - kan konstateras att det minsta 
företaget i gruppen hade den största andelen specia­
lis tfunktioner eller 41 l 1975, medan de tre övriga re­
gistreras för andelar på 36-37 %. Det förstnämnda före­
taget ligger, jämfört med de andra företagen minst cen­
tralt visavi landets storstadsregioner.
Som ett sista exempel jämförs 6 medelstora företag med 
kemisk-teknisk inriktning, belägna på olika ställen 
inom Stockholmsområdet. För denna företagsgrupp kan 
konstateras att andelen specialistfunktioner ligger 
mellan 23 och 35 \ av totalantalet tjänstemän i före­
tagens huvudenheter 1975. Av 3 företag som har 30 % 
eller mer av specialistfunktioner, är 2 belägna i för- 
ortskommuner inom Stockholms län samt 1 centralt i sta­
den. Övriga 3 företag ligger förhållandevis centralt.
KOMMENTAR
Mycket talar för att närmiljön spelar en viss roll för 
det sätt på vilket olika verksamheter bygger upp sin 
interna organisation. Detta är av naturliga skäl mer 
uttalat, sett från nationell utgångspunkt dvs. utifrån 
hela ortssystemet än på lokal nivå. Skillnaderna mel­
lan verksamheter i olika delar av en region är således 
i detta avseende sannolikt väsentligt mindre.
Det material som analyserats i föreliggande studie är 
för begränsat för att kunna ge underlag för några säk­
rare slutsatser. Snarare har inventeringen resulterat 
i en större osäkerhet ifråga om på vilket sätt verksam­
heter numera organiserar sig och anpassar sig till den 
externa miljön, åtminstone på lokal nivå. En mer djup­
gående och samtidigt bredare analys krävs för att öka 
förståelsen för det aktuella problemområdet.
Vilka hänsyn som bör tas i den fysiska planeringen till 
olika verksamheters lägeskrav ifråga om yttre informa­
tionsmiljö kan således knappast avgöras annat än genom 
mer direkt problemanknutna studier.

KONTAKTUNDERSÖKNINGAR
INLEDNING
Redovisningen av kontaktundersökningarna i Appendix 
har gjorts relativt omfattande och detaljerade, vil­
ket har motiverats av att denna typ av studier inte 
tidigare genomförts utifrån de frågeställningar som 
varit aktuella i föreliggande projekt. Undersökning­
en 1971 är dessutom veterligt den första i sitt slag 
inom ämnet ekonomisk geografi såväl i Sverige som i 
utlandet. Således bör resultaten i sig ha ett visst 
intresse bl.a. som komplement till tidigare studier 
av externa kontakter.
Appendix består av två delar varav i den ena presente­
ras kontaktundersökningar vid två olika tidpunkter 
(1971 och 1975) inom ett företag med bl.a. huvudkon­
tor (HK) i Stockholmsregionen. Avsikten har här varit 
att, utöver kartläggningen av kontaktmönster och kon- 
taktintensitet, även få en uppfattning om förändring­
ar i kontaktstrukturen över tiden. Om - som tidigare 
planerats - företaget flyttar verksamheten från sitt 
nuvarande relativt centrala läge i Stockholm till ett 
läge ca 40 km från centrum vid slutet av 70-talet, har 
företaget ställt sig positivt till att genomföra ytter­
ligare en kontaktstudie i det nya läget.
I den andra delen av Appendix presenteras en kontakt­
studie från år 1971 inom ett statligt affärsverk vars 
centralförvaltning också är beläget i Stockholmsregio­
nen. En jämförelse mellan en privat och en statlig 
verksamhet har således också möjliggjorts. Den senare 
studien innehåller dock färre uppgifter om kontakt­
strukturen än den förra, varför jämförelsen måste be­
gränsas till vissa generella drag i kontaktmönster och 
köntaktintensitet. Uppgifter om kontakternas innehåll 
och kontakthändelsernas karakteristika föreligger så­
lunda endast för den första studien.
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SAMMANFATTNING
Resultaten från såväl företags- som verksstudierna vi­
sar i flera avseenden god överensstämmelse. Så t.ex. 
är en stor del av samtliga interna kontakter avdel- 
ningsbundna, dvs. de sker inom respektive avdelning.
Då kontakter mellan avdelningar förekommer, sker dessa 
normalt på chefsnivå. En utpräglad intern kontaktgrupp 
bildas således av VD/GD samt stab- och avdelningsche­
fer.
Materialen tillåter tyvärr inte några mer långtgående 
jämförelser av kontakterna mellan avdelningar beroende, 
bl.a. på olika organisation och inriktning hos avdel­
ningarna inom företag och verk. Dock kan konstateras 
att ekonomiavdelningarna och de tekniskt inriktade av­
delningarna uppvisar inbördes starka länkningar i båda 
s tudierna.
När det gäller externa kontakter (mellan arbetsställen) 
är bilden också mycket likartad mellan företaget och 
verket. Båda centralenheterna har, i stora drag sett, 
likartat relativt läge i Stockholmsregionen; dessutom 
har båda ett antal regionala enheter ute i landet.
En tredjedel till hälften av de tillfrågade befattnings­
havarna har uppgivit att de haft externa kontakter. För­
delningen av kontakter på andra arbetsställen inom den 
egna organisationen är likaså av ungefär samma storleks­
ordning för både företaget och verket, eller 40-45 %.
Koncentrationen av externa utomorganisatoriska kontak­
ter till Stockholmsregionen är också markant i båda fal­
len (45-50 $) . Inom Stockholm tas dessutom den helt 
övervägande delen av kontakterna i de centrala delarna.
Jämförelser på avdelningsnivå är tyvärr inte möjliga att 
genomföra som tidigare konstaterats. Dock framstår de 
tekniska funktionerna som mest externt kontaktberoende 
inom verket, medan kommersiella funktioner i det avseen­
det är något mer framträdande inom företaget.
Sammanfattningsvis illusterar studierna att huvuddragen 
i såväl den interna som externa kontaktstrukturen är de­
samma för företag och verk, men att skillnader förekom­
mer beroende på verksamheternas organisation, verksam­
hetsinriktning mm. Kontakter eller brist på kontakter 
avspeglar i inte oväsentlig grad organisationens såväl 
som de enskilda funktionernas/individernas arbetsmiljö 
och omgivningsberoende. Uppkopplingen till omgivning 
sker i huvudsak kontaktvägen, antingen det gäller indi­
viden i relation till sin egen organisation eller orga­
nisationen visavi samhället i stort. Samspelet med om­
givningen och då främst närmiljön framstår således som 
en väsentlig del i verksamheternas dagliga arbetsupp­
gift.
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FALLSTUDIE A: FÖRETAG
Bakgrund
Företaget består av ett huvudkontor samt 15 regionkon­
tor spridda över landet. Det totala antalet anställda 
var drygt 800 år 1975. De undersökningar som redovisas 
nedan avser endast huvudkontoret, som är beläget i 
Stockholmsregionen. Undersökningarna genomfördes 1971 
respektive 1975.
Verksamheten vid huvudkontoret är organiserad enligt 
linje-stab modellen. Organisationen är uppdelad i fem 
olika avdelningar. Vid sidan av dessa och VD-funktionen 
finns två fristående stabsfunktioner vilka är direkt 
underställda VD. Övriga stabsfunktioner ingår i och är 
underordnade de skilda avdelningarna. Inga mer omfat­
tande organisationsförändringar har förekommit mellan 
1971 och 1975.
Några skillnader kan dock observeras. Inom marknads­
avdelningen har ett programkontor inrättats. Ekono­
miavdelningen har utökats med en särskild funktion 
för kalkyleringsarbeten. En s.k. metodgrupp har 
tillkommit inom den tekniska avdelningen. Utöver 
nämnda förändringar har ett antal lägre befattning­
ar inrättats inom flera avdelningar, samtidigt som 
antalet tjänstemän utökats inom vissa funktioner, 
som redan existerade i 1971 års organisation.
Undersökningen år 1971 genomfördes under fem arbetsda­
gar, medan den senare undersökningen pågick i fyra da­
gar. År 1971 deltog 36 personer i undersökningen. Mot­
svarande siffra för 1975 var 66 personer. Förändringar­
na mellan 1971 och 1975 innebar att 34 ytterligare be­
fattningar ingick samtidigt som fyra befattningar, som 
fanns med 1971, utgick. Det största tillskottet - 25 
personer - avser den tekniska avdelningen. Därutöver 
tillkom sju personer på personalavdelningen och två 
personer på marknadsavdelningen.
Undersökningarna berör i första hand det interna kon­
taktarbetet på huvudkontoret. Därutöver ingår vissa da­
ta om det externa kontaktarbetet.
De frågor som ställdes i undersökningarna kan indelas 
i fyra kategorier (se bilagor). Den första gruppen gäl­
ler den formella och informella kontaktstrukturen. En 
andra grupp av frågor är knutna till s.k. kontaktdag­
boksblad. I dessa registrerades alla kontakter som fö­
rekommit under undersökningsperioden
^Vid första undersökningstillfället (1971) omfattade denna period 
tre dagar, vid det andra tillfället (1975) två dagar.
Den tredje gruppen av frågor avser externa personkontak 
ter, dvs. kontakter med personer utanför huvudkontoret. 
Den typen av frågor utvidgades vid andra undersöknings­
tillfället. En uppdelning gjordes mellan kontakter som 
inträffat på respektive utanför det egna arbetsstället. 
Vidare användes en noggrannare geografisk indelning av 
de platser där kontakterna ägde rum respektive där kon­
trahenternas arbetsställen var belägna. Den fjärde kate 
gorin frågor behandlar attityder. Även dessa frågor ut­
vidgades vid det andra undersökningstillfället.
Svarsfrekvensen är genomgående hög utom för attitydfrå­
gorna och frågorna om externa kontakter. Beträffande de 
senare är det oklart om bortfall är lika med avsaknad 
av kontakter under den studerade tidsperioden.
Interna kontaktmönster
I detta avsnitt redovisas de interna kontaktmönstren av 
seende såväl person- som telefonkontakter. Personkon­
taktmönstren består dels av undersökningspersonernas be 
dömning av sina formella kontaktsamband, dels av fak­
tiskt registrerade kontakter över en tredagars- (-71) 
respektive en tvådagarsperiod (-75)-(faktiskt kontakt­
mönster). Telefonkontaktmönstren bygger uteslutande på 
faktiskt inträffade kontakthändelser.
Redovisning och analys sker genomgående enligt följande 
principer. Inledningsvis presenteras samband och för­
hållanden som bygger på identiska eller nästan identis­
ka resultat från båda undersökningstillfällena. I de 
fall det finns betydelsefulla och intressanta skillna­
der i resultaten mellan första och andra undersökning­
en behandlas dessa därefter speciellt. Denna särredovis 
ning tillämpas dessutom i sådana fall då en fråga sak­
nas i en av undersökningarna eller har en annorlunda 
formulering, som försvårar jämförelser.
Uppskattat kontaktmönster (personkontakter)
De studerade befattningshavarna anger att de normalt 
har dagliga kontakter med i genomsnitt fem andra funk­
tioner inom huvudkontoret. Ytterligare i genomsnitt 
fyra funktioner tillkommer om alternativet "en eller 
ett par gånger i veckan" medtas. För enskilda befatt­
ningshavare varierar antalet kontrahentfunktioner mel­
lan en och minst nio.
Om svarsresultaten för båda alternativen summeras, 
framstår ekonomichefen som den mest "eftersökte" be­
fattningshavaren i 1971 års undersökning. Därnäst föl­
jer i tur och ordning (funktioner eller befattningsha­
vare) : redovisningsfunktionen och personalchefen, ad­
ministrative assistenten och marknadschefen, bokföring­
en, den administrativa funktionen inom marknadsavdel­
ningen och sälj inspektören samt chefen för tekniska av­
delningen. Endast marknadschefen och den administrativa
funktionen inom marknadsavdelningen kvarstår bland de 
sex mest frekvent angivna kontrahentfunktionerna en­
ligt resultaten från 1975. Mest "eftersökt" är här che­
fen för den s.k. ingenjörsavdelningen inom den teknis­
ka avdelningen. Återstående funktioner bland de sex 
härrör också från den tekniska avdelningen.
Skillnaderna mellan 1971 och 1975 beror främst på att 
ett större antal funktioner från den tekniska avdel­
ningen tillkommit i 1975 års undersökningspopulation. 
Majoriteten av kontaktsambanden är lokaliserade inom 
respektive avdelningar. Genom att den tekniska avdel­
ningen utgör den största (räknat i antalet responden- 
ter) kommer de tekniska funktionernas inbördes kontakt­
behov att slå igenom relativt sett kraftigare. Som ex­
empel kan nämnas att 14 av 19 funktioner, som normalt 
har kontakter med chefen för ingenjörsavdelningen, till­
hör den tekniska avdelningen.
VD, staben och de fem avdelningscheferna utgör en klart 
urskiljbar kontaktgrupp. Genom sina inbördes kontakter 
får de var och en bredare kontaktyta än övriga funktio­
ner inom organisationen. Denna grupp utgör en enhet 
även från informell kontaktsynpunkt. En skillnad kan 
observeras mellan VD:s svar 1971 och 1975. Enligt 1971 
års resultat anser VD att han har behov av dagliga kon­
takter med staben och de olika avdelningscheferna. Be­
hovet av daglig kontakt riktar sig endast mot administ­
rative assistenten enligt 1975 års undersökning, övri­
ga inom den tidigare gruppen har VD behov av kontakter 
med någon gång i veckan. Skillnaderna kan bero på att 
VD-posten bytt innehavare mellan de två undersöknings­
tillfällena.
Sammanfattningsvis skall några generella drag hos de 
formella och informella kontaktmönstren beröras. Unge­
fär 85 l (1975) respektive 75 % (1971) av behovet av dag­
liga kontakter avser kontakter inom respektive avdel­
ningar.
Kontaktsambanden mellan avdelningar är starkast mellan 
marknadsavdelningen och ekonomiavdelningen. Det visar 
resultaten från båda undersökningstillfällena. Av 1971 
års undersökning framgår vidare att direktion och mark­
nadsavdelning samt ekonomiavdelning och personalavdel­
ning normalt har relativt mycket kontakter. Den teknis­
ka avdelningen har starkast behov av kontakter med eko­
nomi- respektive personalavdelningen (1975). Den stör­
re representationen för tekniska avdelningen i 1975 års 
undersökning förklarar sannolikt dess ökade "betydel­
se". Redan i 1971 års undersökning skymtar dock den 
tekniska avdelningen som en viktig kontrahentgrupp.
En jämförelse mellan de formella och informella kon­
taktmönstren visar att drygt 70 % av de informella kon­
takterna följer den formella kontaktstrukturen. Det är 
främst de dagligen förekommande tjänstekontakterna som 
tycks bygga upp den informella kontaktstrukturen. Olika 
informella kontaktgrupper kan urskiljas.
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Som antytts tidigare finns det en "direktionsgrupp", 
som omfattar direktion/stab och avdelningschefer. De 
senare ingår däremot inte i någon informell kontakt­
grupp inom sina respektive avdelningar. I övrigt bil­
dar varje avdelning en eller flera informella kontakt­
grupper .
Personkontakter enligt kontaktdagböcker
Av undersökningspersonernas faktiskt registrerade in­
bördes kontakter utgör SO respektive 70 % avdelnings- 
interna kontakter 1971 respektive 1975. Skillnaden 
förklaras av den tekniska avdelningens betydligt stör­
re representation i 1975 års undersökning. Sålunda har 
den tekniska avdelningen den klart största andelen in­
terna kontakter 1975. Därnäst följer ekonomiavdelning­
en och marknadsavdelningen i nämnd ordning. Ekonomiav­
delningen har den högsta andelen i 1971 års undersök­
ning, även då närmast följd av marknadsavdelningen.
Den tekniska avdelningen, bestående av endast två be­
fattningshavare 1971, har då helt naturligt den läg­
sta andelen. Både direktion/s tab och personalavdelning­
en har en betydligt mindre andel interna kontakter 1975 
jämfört med 1971.
Kontaktberoendet mellan de olika avdelningarna uppvisar 
en mycket likartad bild vid båda undersökningstillfäl­
lena .
TAB. 1. Personkontaktsambanden mellan olika avdelning­
av 1971 och 1975. Procentuell fördelning. 1971 
års värden understrukna.
D/S
M
E
D/S
13
9
M
11
21
18 10 
10
P 3 7 5 1 10
4
T 4 10 9 5 4
D/S = direktion/stab 
M = marknadsavdelning 
E = ekonomiavdelning
P = personalavdelning 
F = driftsavdelning 
T = teknisk avdelning
Kontaktbehovet, uttryckt i andelen parvis förekommande 
kontakter av totala antalet kontakter mellan avdelning­
arna varierar mellan 21 % och 1 % . De starkaste sam­
banden återfinns mellan marknadsavdelningen och ekonomi 
avdelningen samt mellan marknadsavdelningen och direk­
tion/stab. Det gäller både 1971 och 1975.
Riktningen i kontaktarbetet, dvs. vilken avdelning som 
tog kontakt, visar inte helt oväntat att personalavdel­
ningen är den mest kontaktade varefter följer ekonomi­
avdelningen. I övrigt är det ett relativt jämnt antal 
genererade och attraherade kontakter för respektive av­
delning. Direktionen och staben är mest aktiv som kon­
taktskapare .
Det genomsnittliga antalet kontakter per individ och 
dag är 7.3 enligt 1971 års resultat. Motsvarande siff­
ra för 1975 är 5.2. Om vi betraktar de tio mest kon- 
taktintensiva funktionerna enligt 1971 års respektive 
1975 års resultat är skillnaderna ganska stora. Funk­
tioner inom den tekniska avdelningen som saknades i 
1971 års undersökning, framstår som mycket kontaktin­
tensiva i 1975 års undersökning. Orsaken till det sto­
ra kontaktarbetet är att flera av dessa funktioner är 
av servicekaraktär.
VD :s kontakter motsvarar ungefär genomsnittet både 1971 
och 1975. Även marknads-, ekonomi-, personal- och 
drifts avdelnings cheferna ligger under eller på genom­
snittet i 1975 års undersökning. Situationen är den 
motsatta enligt 1971 års resultat. Representanterna för 
den tekniska avdelningen har höga kontaktfrekvenser vid 
båda undersökningstillfällena.
Då undersökningsperioden var mycket kort kan differen­
serna delvis förklaras av att vissa befattningshavare, 
beroende på t.ex. tjänsteresor (externa kontakter), un­
der någon tidsperiod varit, förhindrade att deltaga i 
interna kontakter.
Te lekontakter enligt kontaktdagböcker
Förutom direkta personkontakter registrerades samtliga 
interna telefonkontakter (telefon, snabbtelefon). Vid 
registreringarna angavs endast med vem kontakten togs. 
Den information som erhålls är självfallet avsevärt 
mindre än informationen kring de direkta personkontak­
terna. Vissa särdrag som framgår av telefonkontaktmönst 
ren skall dock redovisas.
Av telefonkontakterna är 52 respektive 45 % kontakter 
med personer som ej deltog i undersökningen (sekretera­
re, service- och verkstadspersonal mm). Det genomsnitt­
liga antalet kontakter per individ och dag är 3.1 vid 
första undersökningen och 5.6 vid andra undersökningen.
De interna telefonkontaktmönstren är i vissa avseenden 
väsentligt olika motsvarande personkontaktmönster. Des­
sa senare kontakter är till betydande del begränsade
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avdelningsvis, medan telefonkontakterna i stor utsträck­
ning tas utanför den egna avdelningen. Som exempel kan 
nämnas att av ekonomiavdelningens telekontakter 1975 sker 
endast 19 % inom avdelningen. De interna personkontak­
ternas andel uppgår däremot till hela 70 %. Motsvarande 
siffror för marknadsavdelningen är 24 respektive 58 % .
VD plus avdelningscheferna har mycket få telekontakter 
1975. Det rör sig om två, tre eller fyra kontakter un­
der tvådagarsperioden. Av det insamlade materialet fram­
går att flera telefonkontakter däremot förekommer, i 
vilka chefernas sekreterare är ena parten. Dessa kontak­
ter skulle registrerats på VD eller avdelningscheferna 
om inte sekreterare funnits till hands. Cheferna för un­
deravdelningarna inom den tekniska avdelningen har be­
tydligt större antal kontakter än övriga chefer. I samt­
liga fall överstiger antalet genomsnittet. Det kan hänga 
samman med att en mängd löpande driftsfrågor ständigt 
måste klaras ut, varför både telefon- och personkontak­
ter krävs .
I 1971 års undersökning uppvisar avdelningscheferna be­
tydligt fler telefonkontakter - i flera fall flest kon­
takter av samtliga studerade befattningshavare. Vid bå­
da undersökningstillfällena framgår det också att en­
dast avdelningscheferna har telekontakt med VD.
Av resultaten från 1975 kan utläsas att marknadsavdel­
ningen har den största andelen telefonkontakter - 34 I 
av totalen (räknat per capita).
Därnäst följer personalavdelningen med 26 % och teknis­
ka avdelningen med 23 %. Driftsavdelningen och direk­
tion/stab har de lägsta andelarna. För direktion/stab 
innebär det en betydande skillnad jämfört med andelen 
personkontakter (obs! sekreterarfunktionen). Både mark­
nads- och personalavdelningen har större andelar tele­
fon- än personkontakter, medan övriga avdelningar i 
stort sett uppnår lika stora andelar av båda kontakt­
formerna. (Jfr tabell 2.)
Den mest påtagliga skillnaden mellan resultaten från 
1971 och 1975 års undersökning i ovan nämnda fall är 
att direktion/stab har största andelen telefonkontak­
ter 1971 (räknat per capita). Andelen uppgår till 19 %. 
Det bör dock påpekas att skillnaderna mellan de olika 
avdelningarna är relativt små.
De tre mest kontaktintensiva personerna i 1971 års un­
dersökning är ekonomichefen, personalchefen och redo­
visningsfunktionen. Motsvarande tre funktioner i 1975 
års undersökning är en specialbefattning inom marknads­
avdelningen, en av befattningarna på lönekontoret samt 
"administrationsbefattningen" inom personalavdelningen. 
Det är således inte i något fall samma funktioner som 
har det största kontaktarbetet 1971 respektive 1975. 
Naturligtvis innebär de korta undersökningsperioderna 
att tillfälligheter kan spela en stor roll för resulta­
tet i detaljerna.
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TAB. 2. En jämförelse mellan andelen telefonkontakter 
och andelen personkontakter 1975 för respekti­
ve avdelningar. Totala antalet kontakter är 
reducerat med antal kontaktberoende befatt­
ningshavare .
Avdelning Andel
Tele
kontakter 1975
Person
D/S 6 20
M 34 26
E 10 10
P 26 17
F 2 4
T 23 23
Total t 100 100
D/S = direktion/stab P = personalavdelning
M = marknadsavdelning F = driftsavdelning
E = ekonomiavdelning T = teknisk avdelning
Intern kontaktstruktur
Detta avsnitt behandlar det interna kontaktarbetets 
struktur. Med detta avses en beskrivning av de enskil­
da kontakthändelsernas karakteristika såsom inplane- 
ringstid, tidpunkter, tidsåtgång, innehåll, initiativ 
etc.
Som framgår av tabell 3 domineras kontaktarbetet helt 
av oplanerade kontakter. Dessa tillkommer således spon­
tant, då någon akut fråga dyker upp. En något större 
andel kontakter är avtalade dagen före eller tidigare 
jämfört med samma dag. De längre sammanträdena - de som 
varar 30 minuter eller mer - är i större utsträckning 
planerade dagen före eller tidigare. Dock sker ett 
ganska stort antal längre sammanträden utan föregående 
avtal om tidpunkt. Sannolikt rör det sig om akuta eller 
brådskande ärenden som uppträder oförutsett i den lö­
pande verksamheten.
En jämförelse med inplaneringstiden för externa kontak­
ter (hämtat från olika kontaktundersökningar i Sverige 
och i utlandet) visar att andelen inplanerade kontak-
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ter dagen före eller tidigare är betydligt större vid 
dessa kontakter.-*' Vanligen rör det sig om 60 % eller 
mer. Den "slumpmässiga åtkomsten" som tycks gälla för 
en stor del av det interna kontaktarbetet, bygger na­
turligtvis på närheten i rummet mellan olika kontakt­
beroende befattningshavare.
TAB. 3. Kontakthändelsernas procentuella fördelning 
efter graden av inplanering 1971 och 1975.
Grad av inplanering Andel
1971 1975
Ej planerad 79 74
Planerad samma dag 8 10
Planerad tidigare 13 16
Total t 100 100
Kontakternas spridning över dagen är relativt jämn. 
Dock synes det vara en viss ansamling av sammanträden 
kring klockan 9.00, 9.30 och 10.00 på förmiddagen, me­
dan de vanligaste tidpunkterna efter lunchtid är kring 
13.00 och 14.00. De längre sammanträffandena tenderar 
att i högre grad förläggas till vissa tidpunkter såsom 
9.00, 10.00, 14.00 och 15.00.
Sammanträdenas längd har redan tangerats. I tabell 4 
redovisas fördelningen av kontakthändelser på olika 
tids intervall.
TAB. 4. Kontakthändelsernas procentuella fördelning efter var­
aktighet (minuter) 1971 och 1975.
Undersöknings­
tillfälle -2 3-5 6-10 11-15 16-30 31-60 61-120 12 0< Totalt
1971 17 27 18 14 8 7 6 2 100
1975 20 21 20 11 12 8 5 4 100
1Se t. ex. ref.64.
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Av tabellen framgår att 84 % av alla kontakthändelser 
varar 30 minuter eller mindre. Det gäller båda under­
sökningstillfällena. De korta och i huvudsak oplanera­
de kontakterna dominerar således. Cirka 60 % av kontak­
terna faller innanför 10-minutersgränsen. Endast 2 res­
pektive 4 S av kontakterna tar längre tid än två timmar 
i anspråk.
Den interna kontakttidsstrukturen skiljer sig markant 
från motsvarande externa. Det visar svenska och utländs­
ka undersökningar av externa kontakter.1 Andelen samman­
träden som varar 30 minuter eller kortare tid varierar 
i några av dessa undersökningar mellan ungefär 20 och 
50 % . Kontakter som varar två timmar ellér mer uppgår i 
samma undersökningar till mellan cirka 20 och 40 % av 
totala antalet kontakter. Många interna kontakter torde 
planeras in med kort varsel mellan andra arbetsmoment, 
där bl.a. de externa kontakterna utgör fixa och mera 
styrande tidpunkter i en befattningshavares tidsplan 
för arbetet.
En av de återstående frågorna berör vilka typer av ären­
den eller arbetsuppgifter som avhandlas under sammanträ­
dena. Utbyte av information, både mera formellt och i 
diskussionsform präglar huvuddelen av sammanträffandena, 
närmare bestämt i 65 I av fallen (se tabell 5).
TAB. 5. Kontakthändelsernas procentuella fördelning 
efter huvudsakligt innehåll (arbetsmoment) 
1971 och 1975.
Arbetsmoment Andel
1971 1975
Avtal om ny kontakt 3 3
Ni gav instruktion 7 6
Ni mottog instruktion 6 3
Ni gav information 19 22
Ni mottog information 20 22
Kontroll 9 3
Allmänt informationsutbyte, 
diskussion, överläggning 26 20
Övrigt 9 21
Totalt 100 100
'''Se t.ex. ref. 27, 64.
4 — Q2
Andelarna är exakt lika stora 1971 och 1975, Överens­
stämmelsen är stor även på övriga punkter.
När det slutligen gäller vem som tar initiativ till 
kontakten kan konstateras att någon skillnad mellan 
högre och lägre befattningshavare inte föreligger.
Personkontakternas utbytbarhet mot olika former av 
telekontakter belyses genom en särskild fråga. Denna 
består av två delar. I den första behandlas möjlighe­
terna att ersätta en personkontakt med en telefonkon­
takt. Frågan har besvarats för de flesta registrerade 
kontakthändelserna. Av tabell 6 framgår att utfallet 
är nästan identiskt i 1971 och 1975 års undersökning­
ar.
TAB. 6. Respondenternas uppfattning om personkontak­
ternas utbytbarhet mot telefonkontakter 1971 
och 1975.
Utbytbarhet Ande 1
1971
respondenter
1975
Ja 29 26
Nej 71 73
Vet ej - 2
Totalt 100 100
Den övervägande delen av personkontakterna anses vara 
av den karaktären att de inte kan ersättas av kontak­
ter via telefon. Enligt de avgivna svaren utgör dessa 
kontakter ca 70 % av samtliga kartlagda kontakter. 
Resten - dvs. drygt 1/4 - anses vara utbytbara.
Den andra delen av frågan om utbytbarhet berör bild­
telefon eller liknande nya tekniska hjälpmedel för in­
formationsöverföring. Svarsprocent.en är här betydligt 
lägre. För ungefär 40 % av kontakthändelserna saknas 
svar. I tabell 7 redovisas fördelningen av de svar som 
avgivits.
Trenden är densamma som för telefonkontakterna. Den do 
minerande delen personkontakter anses ej utbytbara mot 
kontakter via media som bildtelefon eller liknande. Re 
sultaten från 1971 års undersökning visar en något po­
sitivare inställning än motsvarande resultat från den 
senare undersökningen. Den låga svarsprocenten medför 
dock att denna skillnad måste tolkas med försiktighet.
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TAB. 7. Respondenternas uppfattning om personkontak­
ternas utbytbarhet mot bildtelefonkontakter 
1971 och 1975.
Utbytbarhet Ande 1
1971
respondenter
1975
Ja 32 21
Nej 65 70
Vet ej 4 9
Totalt 100 100
Det kan tyckas något överraskande att en så liten andel 
personkontakter bedömts möjliga att ersätta med kontak­
ter via t.ex. bildtelefon. Undersökningar av utbytbar­
het i andra sammanhang har ofta kommit till slutsatsen 
att det framförallt är inom arbetsställen eller mellan 
olika arbetsställen inom samma organisation som nya in- 
formationsöverföringstekniker kan komma att användas.-^ 
Skälet till detta skulle vara att dessa medier tekniskt 
sett är lättare att installera i en mindre omgivning 
och vidare att de främst synes passa för överföring av 
mer rutinartad information mellan personer som känner 
varandra väl. Ett enskilt arbetsställe och den kontakt­
verksamhet som sker inom detta uppfyller till stor del 
dessa krav.
1Ref. 53, 55, 60.
Klassificering av kontakthändelser
Vid analys av ett undersökningsmaterial finns ofta ett 
starkt önskemål om att inte bara analysera varje varia­
bel för sig, utan att också kunna beakta relationer mel 
lan flera variabler samtidigt. Ett på senare år allt 
mer utnyttjat analysinstrument härvidlag är latent pro­
filanalys.
Lantent Profilanalys, LPA, kan karakteriseras som 
en metod med vilken data klassificeras efter flera 
variabler samtidigt. Därvid utnyttjas vissa egenska­
per i relationerna mellan observerade (manifesta) 
variabelvärden till att blottlägga icke direkt ob­
serverbara kombinationer av variabel värden - s.k. 
lantenta profiler. Metoden strukturerar data genom 
en systematisk omformulering av informationen till 
profiler. Dessa profiler representerar grupper av 
observationer (här = kontakthändelser) som är lika 
i ett antal variabler.
För närvarande är ingen exakt hypotesprövning med 
LPA-metoden möjlig. LPA kan emellertid tills vidare 
med fördel användas i explorativt syfte och betrak­
tas som ett sätt att beskriva data med.
En av fördelarna med LPA som analysmetod är att den 
inte kräver några antaganden om normalitet och lin- 
järitet hos de observerade värdena. Tvärtom utnytt­
jas avvikelser från dessa fördelningar och samband. 
LPA bygger på enbart två antaganden, nämligen lokalt 
oberoende^ och diskret fördelad latent variabel.
Inga krav på speciella fördelningar finns. LPA ut­
förs därför direkt på rådata.
XLatent profilanalys (LPA) är en generalisering av latent class- 
analys (LCA), vilken i sin tur är en variant av den mer generel­
la metoden latent strukturanalys (LSA). LPA arbetar med kontinu­
erliga variabler medan i LCA-metoden utnyttjas dikotoma variab­
ler. I LPA-metoden standardiseras variabelvärdena och de latenta 
profilerna uttryckes i antal standardavvikelser från medelvärdet 
för de manifesta variablernas värden. Det är dock sedan möjligt 
att beräkna profilernas absoluta värden. Här är inte platsen för 
en utförligare beskrivning av LPA-metoden. För en sådan hänvisas 
till olika'skrifter av Mårdberg. Metoden har praktiskt tillämpats 
inom näraliggande ämnesområden. Jfr t.ex. ref. 5 , 23, 65 .
Sambanden mellan variablerna går mot noll inom profilerna/grup­
perna av observationer.
De latenta profilerna uttrycker arten och omfattning 
en av det samspel som förekommer mellan de observera 
de, manifesta variablerna. Genom att studera varje 
profil efter de olika variablerna ges möjlighet att 
tolka och konkretisera observationerna. Möjligheter 
finns också att följa varje enskild observation (kon 
takt hände 1 se) och se till vilken profil den hänförts
Ett av problemen med latent profilanalys f.n. är att 
den inte anvisar någon bestämd och entydig lösning 
på frågan om hur många profiler som är det mest rele 
vanta för det aktuella datamaterialet. Vanligtvis 
tar man fram från två upp till det antal profiler 
som är lika med antalet variabler i materialet. Hur 
många som sedan kommer till användning i den slutli­
ga verbala analysen är överlämnat till den enskilde 
undersökarens avgörande. En stringent hypotespröv­
ning är således inte möjlig.
Det finns emellertid några olika mer eller mindre 
objektiva urvalskriterier som kan utnyttjas, bl.a. 
variablernas diskriminationsförmåga, sannolikhets- 
frekvens och beräknings fel. Det har också föresla­
gits att med utgångspunkt från den teori rörande va­
riablernas samband som föreligger välja det mest re­
levanta antalet profiler. Vi skall här helt kort 
diskutera olika lösningar som skilda kriterier ger.
Av de olika kriterier som skilda författare använt 
för bestämning av profilantalet ger, med här aktu­
ellt datamaterial, "variable discriminability"? sex 
profiler. Kombineras detta kriterium exempelvis med 
ett frekvensminimum på 5 % (p>0.05) för varje pro- 
fil^ ger dessa båda kriterier emellertid fem profi­
ler som lösning.. Om istället "mean distance" 4 an­
vändes som bestämningsgrund ger detta i vårt fall 
som resultat tre profiler. Sedan finns således möj­
ligheten att själv välja det antal profiler som be- 
finnes motsvara uppställda teorier och antaganden. 
Det antal profiler som slutligen utnyttjas i den ef­
terföljande analysen av materialet återger därmed 
också i viss mån den generaliseringsgrad som resone­
manget förs utifrån.
Databearbetningen med latent profikanalys gjordes på Stockholms 
Datamaskincentral genom PA-rådet.
2"Variable discnminability" anger i hur hög grad variablerna dis­
kriminerar mellan profiler. Ju högre värde, desto bättre diskri- 
minationsförmåga. Detta kriterium synes tendera mot lösningar 
rymmande många profiler.
3Jfr ref. 6i.
4"Mean distance" anger det genomsnittliga avstandet mellan obser­
verade och latenta profiler. Ju mindre avstånd, desto bättre an­
passning .
Vi skall i den fortsatta framställningen utnyttja olika 
lösningar med stigande antal profiler för analys av 
kontaktdagboksmaterialet. En första mycket grov beskriv­
ning av kontaktstrukturen inom det berörda företaget 
ger lösningen med två profiler. Det är den mest renodla­
de bilden av kontakternas karaktär, men samtidigt är in­
formationen man får ut inte särskilt nyanserad eller om­
fattande. Dock erhålles en relativt entydig generalise­
ring av kontakterna. Samma utfall erhålles bade vid ana­
lys av -71 års och -75 års material (se figur 16). Pro­
fil A kännetecknas av kontakter i vilka antalet deltaga­
re är flera, kontakttiden lång, kontakterna planerade i 
förväg, kontakterna inte gärna kan ske via telefon och 
där ömsesidigheten i informationsutbytet är stor.
Profil B beskriver kontakter där antalet deltagare är 
få, kontakttiden kort, kontakterna oplanerade och där 
kontakterna skulle kunna äga rum via telefon. Antalet 
kontakthändelser som bildar profil B är här många gång­
er fler än de som ger profil A.
Då antalet profiler ökas successivt skiljer sig utfal­
let för -71 års respektive -75 års material. Det gäller 
alternativen tre och fyra profiler (se figur 17 och 18). 
Lösningen med tre profiler ger identiska A-profiler, me­
dan såväl profil B som C skiljer sig åt mellan -71 och 
-75. I -71 års resultat är profil B och C lika utom på 
en punkt. De kontakthändelser som bygger upp C kan en­
dast med svårighet genomföras per telefon. Även i -75 
års lösning avviker profil B och C från varandra i ett 
avseende. Kontakterna som bestämmer profil C innehåller 
ett stort mått av ömsesidigt informationsutbyte. Det 
kan även noteras att profil B omfattar det helt domine­
rande antalet kontakthändelser i analysen av 1975 års 
material, medan motsvarande förhållande gäller för pro­
fil C i 1971 års material.
Går vi vidare och betraktar lösningen med fyra profiler 
1971 händer det, att från väsentligen profil A bryts ut 
en ny klass av kontakter som har profil A:s kännetecken 
efter flera variabler, men på en punkt skiljer de sig 
starkt, nämligen ifråga om antalet deltagare i kontak­
ten. I den nya klassen kontakter är antalet deltagare 
mycket få, oftast endast två. Denna profil saknas i 
1975 års analys.
Avslutningsvis kan nämnas att den variabel som diskri­
minerar bäst är kontakttidens längd (Tid). Därefter föl­
jer inplaneringstid (Plan) och deltagarantal (Deltaga­
re), den sistnämnde variabeln framför allt fr.o.m. fy­
ra profiler.
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Kommentar
Eftersom materialet är mycket begränsat kan inte några 
mer långtgående slutsatser dras med utgångspunkt från 
resultaten ovan. Om samma resultat erhållits, grundat 
på ett mer omfattande material, hade tendenserna dock 
varit säkrare och därmed intressantare att analysera. 
Det gäller t.ex. den starka svängningen i mediavalet 
mellan 1971 och 1975. En annan markant omstrukturering 
som skulle kunna ge upphov till ett närmare studium är 
VD-postens förändrade kontaktstruktur.
När det gäller mediavalet har konstaterats att den to­
tala kontaktmängden är oförändrad, samtidigt som en om 
fördelning av kontakterna till mera telekontakter har 
skett. Beror övergången till mer tele på att de rent 
tekniska förutsättningarna förbättrats? (Ny utrustning 
installerades under perioden.) Har informationsinne­
hållet och därmed kontaktverksamheten inom företaget 
blivit mer rutinartad? Beror detta i så fall på att 
företagets relationer till omgivningen blivit mer sta­
bila, eller har företagets informationsbevakning trap­
pats ner? Har möjligen den interna rumsliga organisa­
tionen blivit mindre lämplig från kontaktsynpunkt (av- 
ståndsmässigt), vilket i så fall skulle kunna öka an­
vändandet av tele respektive minska benägenheten till 
direkta personkontakter? Kan förklaringen delvis sökas 
i en ökning av de avdelningsexterna kontakterna, dvs. 
i en mer sektorövergripande kontaktstruktur? Tyvärr 
kan den typen av frågor knappast besvaras med utgångs­
punkt från de aktuella studierna.
När det gäller VD-postens förändrade kontaktarbete kan 
likartade frågeställningar aktualiseras. Förklaras VD: 
mindre interna kontaktarbete 1975 av personbytet på VD 
posten? Utnyttjar VD 1975 ett effektivare samrådsför- 
farande med färre kontakter och mer informationsutbyte 
per kontakt, eller har VD övertagit en större del av 
styrningen i företaget än tidigare? Är VD -75 kanske 
mer externt inriktad än tidigare med åtföljande mindre 
tid för interna frågor? Har VD -75 delegerat mer av ar 
betet till respektive avdelningschef, som därmed fått 
större besluts- och ansvarsterritorier än tidigare?
Som redan konstaterats finns inga möjligheter att be­
svara sådana frågor med utgångspunkt från det begrän­
sade materialet. Undersökningarna har heller inte ut­
formats med syfte att belysa denna typ av frågor, men 
redan de här erhållna resultaten pekar på att organi­
sations- och kontaktstrukturen kan variera påtagligt 
över tiden samt att även rent personspecifika förhål­
landen kan spela en inte oväsentlig roll i sammanhang­
et.
För att kontrollera om mediavalsförändringen kan ha nå 
got samband med den interna rumsliga organisationen, 
gjordes en begränsad analys av rums fördelningen vid de 
två tidpunkterna.
Den interna rumsliga organisationen av verksamheten 
1975, dvs. befattningshavares och avdelningars fördel­
ning på olika kontorslokaler inom huvudkontoret, är 
relativt väl anpassad till deras respektive behov av 
kontakter. Behovet av kontakter är störst inom respek­
tive avdelningar. Endast personalavdelningen har de­
lats upp och placerats i två olika byggnader. Denna 
avdelning har dock minst andel interna kontakter. En 
närmare granskning av funktioner med de inbördes störs­
ta kontaktfrekvenserna visar att de nästan undantags­
löst befinner sig fysiskt mycket nära varandra i kon­
torsbyggnaden .
Den goda anpassningen mellan kontaktbehov och rumslig 
organisation skulle eventuellt kunna tolkas som i 
första hand en tvingande anpassning av kontaktbehovet 
till organisationsplanen än vice versa. Dock visar 
även genomförda attitydundersökningar på företaget att 
personalen uppfattar rumsorganisationen som väl avvägd 
i förhållande till personalens kontaktbehov.
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Externa kontakter
Först bör påpekas att de frågor som ställdes i 1971 res­
pektive 1975 års undersökning skiljer sig åt på vissa 
punkter.
Om resultaten från 1975 års undersökning dock för jäm­
förbarhetens skull redovisas på samma sätt som 1971 års 
resultat, erhålls en nästan identisk bild. Analysen vi­
sar att vid båda undersökningstillfällena ett förhållan­
devis litet antal befattningshavare - drygt en tredje­
del - är inblandade i externa personkontakter. Kontak­
terna med företagets arbetsställen utanför Stockholms­
regionen tar drygt 45 % av all kontakttid (exklusive 
restid och utlandskontakter) i anspråk. Enligt 1971 års 
undersökning svarar sju personer för dessa kontakter. 
Fyra av dem står för 97 % av kontakttiden. En av befatt­
ningshavarna deltar i 60 Î av kontakthändelserna, vilka 
kräver 37 % av kontakttiden.
För kontakterna med andra företag och organisationer i 
Stockholmsregionen åtgår 50 % (1975) respektive 44 % 
(1971) av kontakttiden (exklusive restid och utlands­
kontakter) .
Eftersom materialet från 1975 års undersökning är mer 
uttömmande, skall några ytterligare kommentarer från 
den undersökningen göras utifrån bl.a. tabell 8. Nämn­
da tabell visar att kontakter med företag och organisa­
tioner i utlandet kräver den näst största andelen av 
den totala kontakttiden (exklusive restid) - ca 23 % . 
Fyra befattningshavare svarar för ungefär 90 % av den 
tiden. Kontaktkällor i Stockholmsregionen utanför city 
upptar 21 % av kontakttiden. (Företaget ligger utanför 
city.) Därnäst följer kontakter med olika kontrahenter 
i Stockholm city. Dessa kontakter svarar för ca 17 % 
av den totala kontakttiden.
TAB. 8. Den relativa kontakttiden (exkl. restid) geo­
grafiskt fördelad på kontrahent. (1975 års 
undersökning.)
Läge
Egna arbetsställen (utanför Stockholm) 36
Andra arbetsställen
i Stockholms city 17
i Storstockholm (exkl. city) 21
i Stockholms län (exkl.city och Storstockholm) 
i övriga landet 3
i utlandet 23
Totalt 100
Av resultaten framgår också att nästan exakt lika myck­
et tid åtgår för sammanträden inom det egna företaget 
(mottagna besök) som utanför företaget (exkl. restid).
Av besökarna dominerar representanter för andra arbets­
ställen inom det studerade företaget. Exakt hälften 
tillhör denna kategori. Ungefär 28 % hänförs till andra 
företag och organisationer i Stockholmsregionen exklu­
sive city. De utländska besökarnas andel är 21 %.
Avslutningsvis kan konstateras att förhållandevis få
personer är enga gerade i det ex te rna k ontakt arbetet.
Dessa personer h ar vanl igen hög re bef a ttning ar. Av de
olika avdelninga rna kan marknad savdelningen sägas vara
något mer extern t orien terad än övriga avdel ningar.
Drygt 1/3 av det externa kontak tutbyte t sker med enhe-
ter s om tillhör s amma o rganisat ion som det h är under-
sökta arbetsstäl let. St ockholm är den domine rande kon-
takto rten vid ko ntakter med and ra före tag, o rganisatio
ner oich myndighe ter.
Attityder till kommunikationsbehoven inom arbetsstället
Vid båda undersökningstillfällena ställdes frågor av 
"attitydkaraktär", som berör kommunikationerna inom det 
studerade arbetsstället. Frågeformuläret från den förs­
ta och andra undersökningen skiljer sig här något från 
varandra (jfr bilaga III och IV). Skillnaderna föranleder 
oss att redovisa resultaten från undersökningarna var 
för sig.
Den första frågan i 1971 års undersökning avser vilka 
faktorer som kan tänkas underlätta kommunikationerna 
inom arbetsstället. Största andelen omnämnanden rör be­
hovet av direkta kontakter med andra befattningshavare 
via främst snabbtelefon ("med hög kapacitet"). Den and­
ra faktorn gäller placeringen av olika befattningshava­
re, d.v.s. den interna rumsorganisationen. En omplace- 
ring av befattningshavare, baserad på en värdering av 
det inbördes kontaktbehovet, skulle kunna förbättra 
förutsättningarna för att erhålla goda kommunikations­
möjligheter.
Av övriga faktorer, som minst två befattningshavare pe­
kar på,kan nämnas "förståelse för kommunikationsbehovet" 
samt "bestämda kontakttider då olika befattningshavare 
är anträffbara på sitt rum". Därutöver efterlyses "kla­
rare information om kompetens- och ansvarsförhållanden", 
"bättre förberedda ärenden" och "korta och koncisa pre­
sentationer". Dessa är av något annorlunda karaktär än 
de tidigare uppräknade, eftersom de i större utsträck­
ning berör allmänna organisations förhål 1 anden och ar­
betsrutiner. De påverkar emellertid indirekt förutsätt­
ningarna för kommunikationerna inom arbetsstället.
Att döma av svaren 1975 är det framför allt fyra grup­
per av faktorer som anses underlätta kommunikationerna. 
Den första kategorin berör organisatoriska förhållan­
den. "Bättre organisation av arbetsuppgifter" och "kla­
rare kompetensfördelning" anges i det här sammanhanget. 
Behovet av bättre information utgör en andra kategori. 
Den rumsliga organisationen bildar en tredje kategori 
av faktorer. Därvid anges möjligheterna att placera be­
fattningshavarna på ett sådant sätt att kontakterna un­
derlättas. Tekniska faktorer utgör den fjärde kategorin. 
Sålunda påtalas behovet av tillgång till telefon eller 
snabbtelefon. Övriga exempel på faktorer som nämns är 
utbildningsförhållanden, kontaktplanering och bättre 
tidsutrymme.
Den andra frågan år 1975 består av ett antal delfrågor 
som rör diverse förhållanden i samband med kontaktarbe­
tet (se bilaga IV). Allmänt kan sägas att svaren på den­
na fråga inte tyder på någon o t i11fredss täl1else med 
kontaktarbetets nuvarande organisation. Både uppsätt­
ningen befattningshavare som deltar i olika kontakter 
och tidsplaneringen tycks motsvara de krav som ställs. 
Endast ett par av delfrågorna avslöjar mindre brister. 
Det är frågan om huruvida befattningshavarna känner sig 
tillräckligt informerade i olika sammanhang. Ungefär 
lika många personer säger sig oftast respektive sällan 
vara tillräckligt insatta i diverse frågor. Vidare gäl­
ler det frågan om förberedelsetidens längd. Cirka 50 Î 
anser att förberedelsetiden är tillräcklig, medan knappt 
35 % betraktar den som otillräcklig.
Fråga 3 slutligen omfattar en rangordning av ett antal 
uppräknade faktorer som kan tänkas förhindra ett smi­
digt kontaktarbete. Tre grupper av faktorer framstår 
som helt dominerande av svaren att döma. Organisatoris­
ka, tidsmässiga och informationsmässigä faktorer åter­
kommer med ungefär samma frekvens och svarar tillsam­
mans för 67 % av totala antalet faktorer som nämns. Re­
sultatet är väl konsistent med de resultat som erhål­
lits under fråga 1 och 2.
FALLSTUDIE B: AFFÄRSVERK
Bakgrund
Inledningsvis bör påpekas att det typexempel som redo­
visas här endast avser år 1971. Det studerade verket 
består av en central förvaltning (A) samt ytterligare 
fem centrala enheter belägna inom Stockholmsregionen 
(B-F). Totala antalet anställda vid dessa enheter upp­
går till 3 555. Vid sidan av de centrala enheterna 
finns ett stort antal regionala och lokala enheter, 
vilka är utspridda över hela landet. Det totala anta­
let anställda på A-, B- och C-löneplanet uppgick 1970/ 
71 till 42 325 personer.
Den fortsatta framställningen kommer främst att ägnas 
en beskrivning av centralförvaltningen samt i viss ut­
sträckning övriga fem enheter på det centrala planet. 
Avsikten är att beskriva kontaktsambanden dels mellan 
sektioner och avdelningar inom centralförvaltningen, 
dels mellan de olika centrala enheterna.
Central förvaltningen är en typisk linje-organisation 
med funktionell uppdelning. Enheten är indelad i fem 
huvudavdelningar. Dessa benämns administrativa, drift- 
ekonomi-, projekterings- och utvecklingsavdelningen. 
Dessa är i sin tur indelade i sektioner och kontor. 
Indelningen i sektioner har också skett enligt den 
funktionella principen. Kontor och grupper har till 
viss del indelats med hänsyn till objekts- och specia­
lis tkunnande .
Av övriga centrala enheter är tre helt nationella dvs 
liknande enheter finns inte ute i landet. De två åter­
stående enheterna har både nationell och regional ka­
raktär. Motsvarande enheter finns formellt sett i and­
ra delar av landet.
Materialet till föreliggande fallstudie insamlades vid 
två olika undersökningar, som genomfördes år 1971 i 
samband med utredningsarbetet kring frågan om utflytt­
ning av statlig verksamhet från Stockholmsregionen (In- 
terkomm 71 och Komm 71, jfr ref.64). Den ena undersökningen 
omfattar endast interna kontakter inom centralförvalt­
ningen. De interna kontaktsambanden registrerades un­
der två veckor (10 arbetsdagar). Endast direkta per­
sonkontakter ingår i materialet. Registreringen omfat­
tade kontakter mellan generaldirektören och övriga an­
ställda, mellan avdelningscheferna och övriga anställd 
samt mellan sektioner. Däremot ingick ej kontakter mel 
lan grupper eller kontor inom samma sektion. Kontaktre 
gistreringen innehöll uppgifter om vilka sektioner som 
var representerade vid mötet, hur många deltagare som 
kom från respektive sektion och sammanträdets varaktig 
het. Således kan man få uppgifter på antalet kontakt­
tillfällen som en viss sektion deltagit vid. Vidare är 
det möjligt att beräkna antalet kontakter mellan varje 
par av sektioner. En kontakt i det här sammanhanget är
sålunda en kontakt mellan sektioner och den är helt o- 
beroende av hur många deltagare som deltog från respek­
tive sektion. Detta bör observeras eftersom en kontakt 
vanligen brukar definieras som en relation mellan två 
individer.
Den andra undersökningen omfattar endast externa kon­
takter. Med extern kontakt menas kontakter med perso­
ner som tillhör andra arbetsställen än det egna. Cen­
tralförvaltningen betraktas som ett arbetsställe, var­
för dess kontakter med övriga fem arbetsställen på na­
tionell nivå inom verket betraktas som externa kontak­
ter. Vid undersökningen registrerades både direkta per 
sonkontakter och telekontakter. Av dessa kontaktformer 
kommer endast den förra att behandlas här.
Liksom vid den interna kontaktstudien insamlades data 
genom en enkät bland befattningshavarna. Varje delta­
gare som hade någon extern kontakt rörande tjänste­
ärenden registrerade denna i en kontaktbok (se bilaga 
III). Ett ifyllt blad i kontaktboken motsvarade en kon­
takthändelse dvs. ett sammanträde. Frågorna som ställ­
des avsåg uppgifter såsom tidpunkt, längd, eventuell 
restid, antal deltagare etc., samt uppgifter om kontra 
henterna och kontaktens innehåll. Begreppet kontakt de 
finieras på annat sätt i denna studie jämfört med den 
interna studien. Med kontakt avses här varje relation 
mellan par av individer. Det betyder att om två plus 
två individer från två olika arbetsställen deltar i en 
kontakthändelse, räknas detta som fyra kontakter (kon­
taktrelationer) .
Interna och externa kontaktsamband på central nivå
Det totala kontaktarbetets omfattning, uppdelat på 
verksinterna och externa kontakter framgår av tabell 
9. Vid de verksinterna kontakterna är centralförvalt­
ningen (A) ena parten vid 44 % slv kontakttillfällena. 
Närmast kommer som uppträder vid 18 % av de verks­
interna kontakterna.
Centralförvaltningen är den största enheten och har, 
när det gäller externa kontakter, det största antalet 
aktörer och står följdaktligen också för det domine­
rande antalet kontakthändelser. Räknat per aktör fram­
står emellertid och C som de mest kontaktintensiva 
enheterna med 3.5 respektive 3.1 kontakthändelser per 
aktör. Den minst kontaktberoende enheten är skolenhe­
ten (E). Sett från kontakttidssynpunkt är situationen 
ungefär densamma.
= Service-, underhålls- och kontrollenhet.
C = Enhet för övergripande styrning av operativ verksamhet.
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I tabell 9 redovisas några olika kontaktsamband. För 
verket i sin helhet gäller att 28 % av kontakterna av­
ser egna regionala och lokala organ. Hälften av dessa 
kontakter tillfaller sådana organ i Stockholmsregionen. 
Knappt 9 % av verkets kontakter är "interna” i den be­
märkelsen att de sker mellan de sex arbetsställena i 
Stockholmsregionen. Den största andelen kontakter - ca 
44 % - tas med andra statliga myndigheter och olika 
icke statliga verksamheter lokaliserade i Stockholms­
regionen. Det innebär att ungefär 67 % av verkets samt­
liga kontakter berör kontaktkällor som är belägna inom 
Stockholms regionen.
TAB. 9. De centrala enheternas verksinterna och exter­
na kontakter.
Arbetsställe Verksinterna
kontakter
Andel %
Externa
Antal
aktörer
kontakter
Antal
kontakt­
händelser
Kontakt­
händelser/
aktör
Ax 44 875
1
2 355 2.7
B 11 18 53 2.9
C 18 69 214 3.1
D 12 45 159 3.5
E 7 27 50 1.9
F 9 46 115 2 . 5
Totalt 100 1 080 2 946 2.7
xA = Central förvaltning
B = Service-, underhålls- och kontrollenhet 
C = Enhet för övergripande styrning och operativ verksamhet 
D = Datacentral 
E = Skolenhet 
F = Byggnadsavdelning
5 — Q2
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Utifrån de kontaktsamband som finns beskrivna i tabell 
10 kan man göra följande generalisering. Samtliga enhe­
ter utom central förvaltningen är påtagligt "internt” 
orienterade. Med internt avses då kontakter inom verket 
i sin helhet, dvs. hela organisationen både på central, 
regional och lokal nivå. Central förvaltningen är ver­
kets externa kontaktorgan i fcrsta hand. Den represen­
terar myndigheten utåt.
TAB. 10. De centrala enheternas kontaktarbete fördelat på olika kon­
taktkällor. Procentuell fördelning.
Arbetsställe Andel
Verket i 
Stockholm
Egna reg/lok 
i Stockholm
Egna reg/lok 
ex Stockholm
Övriga i 
Stockholm
Övriga i 
Sverige
Utlandet S:a
AX 9 11 10 48 6 16 100
B 58 4 - 32 - 7 100
C 30 23 30 13 4 - 100
D 31 31 16 17 1 3 100
Ê 46 30 - 22 2 - 100
F 35 4 20 22 9 10 100
Totalt 9 14 14 44 6 14 100
•)£
‘A = Central förvaltningen 
B = Service-, underhålls- och kontrollenhet
C = Enhet för övergripande styrning och operativ verksamhet 
D = Datacentral 
E = Skolenhet 
F = Byggnadsavdelning
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Central förvaltningen fungerar också som "spindeln" i 
det verksinterna kontaktutbytet (se figur 19). Om man 
betraktar de verksinterna relationerna såsom de redo­
visas i figur 19 tillsammans med de siffror som finns 
angivna i tabell 11 (första kolumnen) framstår både 
byggnadsenheten och skolenheten som starkt bundna till 
central förvaltningen.
FIG. 19. Kontaktsamband mellan arbetsställen inom verket 
uttryckt i relativ andel personkontakttimmar (I).
TAB. 11.
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Procentuell andel av antalet parvisa kontakt- 
s amband.
A B C D E F
B 10.2
C 20.2 0.8
D 26.8 1.0 0.3
E 13.3 1.0 - 7.9
F 17.6 - - 1.0
A = Central förvaltning
B = Service-, underhålls- och kontrollenhet 
C = Enhet för övergripande styrning och operativ verksamhet 
D = Datacentral 
E = Skolenhet 
F = Byggnadsavdelning
Det kan vara av intresse att något närmare belysa den 
geografiska fördelningen på kommunnivå av arbetsstäl­
lena och kontaktarbetet inom Stockholmsregionen. De 
centrala enheternas totala kontaktarbete inom Stock­
holmsregionen är till nära 90 % koncentrerat till 
Stockholms kommun. Därutöver har endast två kommuner 
en andel av kontakterna som är större än 1 l. De är 
Solna/Sundbyberg med drygt 3 och Nynäshamn drygt 2 % . 
Detta förklaras av det faktum att verket har arbets­
ställen såväl i Solna/Sundbyberg som i Nynäshamn.
Av de enskilda enheterna är E, C och B starkast knutna 
till Stockholms kommun. Liksom tidigare redovisningar 
visar även denna att central förvaltningen har det vi­
daste kontaktnätet i regionen. Endast tre kommuner sak­
nas i detta nät.
När det gäller central förvaltningens interna kontakter 
framstår chefen för driftavdelningen som starkast kon­
taktberoende av chefspersonerna med i genomsnitt 14 in­
terna kontakter per dag (se tabell 12).
TAB. 12. Antal kontakter och kontakttimmar fördelade 
på chefsbefattningar.
Chefsbefattning Antal %
kontakter
Antal
kontakttimmar
O
0
GDX 100 17 174 14
AC 101 17 160 13
DC 141 24 387 32
EC 128 21 220 18
PC 61 10 133 11
UC 69 12 136 11
Totalt 600 100 1 210 100
Cheferna för utvecklings- respektive projekteringsav- 
delningarna är här minst internt kontaktberoende.
Chefen för projekteringsavdelningen har den största an 
delen, eller 67 %, av kontakterna med övriga chefsper­
soner (se tabell 13). Driftschefen synes vara minst be 
roende av kontakter med övriga chefspersoner. Istället 
dominerar kontakterna med den egna avdelningen.
TAB. 13. Procentuell fördelning av chefsbefattningar­
nas kontakter med olika kontaktkällor.
Chefsbefattning Andel kontakter
Chefsgruppen Egen avdelning övriga Totalt
GD* 51 _ 49 100
AC 52 38 11 100
DC 28 49 23 100
EC 36 31 34 100
PC 67 16 16 100
UC 38 48 15 100
XGD = Generaldirektör 
AC = Chef för administrativa avdelningen 
DC = Chef för driftsavdelningen 
EC = Chef för ekonomiavdelningen 
PC = Chef för projekteringsavdelningen 
UC = Chef för utvecklingsavdelningen
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Det finns inga särskilt dominerande kontaktsamband inom 
chefsgruppen. Uttryckt i andelen parvisa kontakter av 
totala antalet inom gruppen erhålles en variation från 
3 % upp till 12 % (se figur 20).
Det starkaste kontaktsambandet finns inte oväntat mel­
lan administrative chefen och ekonomichefen. Svagast 
kontaktbehov tycks existera mellan ekonomichefen och 
utvecklingsavdelningens chef.
Driftschefen uppvisar den största tidsåtgången per kon­
takt. I genomsnitt varar hans kontakter 2 tim. och 45 
min. Kontakterna med övriga chefspersoner varar längre 
tid än kontakter med personer från den egna avdelning­
en. (Jfr tabell 14.)
Materialet visar att chefsgruppen utgör en viktig "in­
tern" kontaktgrupp inom central förvaltningen.
För att mer i detalj belysa chefspersonernas kontakt­
beroende även utanför den s.k. chefsgruppen, ges i ta­
bell 15 en sammanställning av kontaktsambanden på av- 
delningsnivå. Varje chefspersons kontakter, inklusive 
de kontakter som tas med avdelningscheferna, fördelas 
på respektive avdelning.
Inbördes kontaktsamband i chefsgruppen 
uttryckta som andelen parvisa^kontakter 
av totala antalet kontakter («).
FIG. 20.
TAB. 14. Chefsbefattningarnas kontakttid (minuter/kon- 
takt) vid kontakter med olika kontaktkällor.
Chefsbefattning Tid per kontakt
Che fsgruppen Egen avdelning Övriga
GDX 108 _ 101
AC 110 56 168
DC 216 153 126
EC 127 48 131
PC 118 164 155
UC 156 80 147
TAB. 15. Chefsbefattningarnas kontakter med olika av­
delningar. Procentuell fördelning.
Chefsbefattning Andel kontakter
Axx D E P U Totalt
GDX 24 28 16 17 15 100
AC 4_2 11 17 20 11 100
DC 11 57 15 8 9 100
EC 17 27 34 11 11 100
PC 29 14 12 19 27 100
UC 6 13 10 19 5_2 100
XGD = Generaldirektör 
AC = Chef för administrativa avdelningen 
DC = Chef för driftsavdelningen 
EC = Chef för ekonomiavdelningen 
PC = Chef för projekteringsavdelningen 
UC = Chef för utvecklingsavdelningen
A = Administrativa avdelningen 
D = Driftsavdelningen 
E = Ekonomiavdelningen 
P = Projekteringsavdelningen 
U = Utvecklingsavdelningen
XX
Den egna avdelningen utgör den avgjort viktigaste kon­
taktkällan utom i ett fall. Endast chefen för projek- 
teringsavdelningen har starkare kopplingar till andra 
avdelningar än den egna. Hans viktigaste kontaktkällor 
är administrations- och utvecklingsavdelningarna. För 
övriga avdelningschefer svarar den egna avdelningen för 
mellan 34 och 57 “s av antalet kontakter.
I tabell 15 kan även utläsas vilka kontaktkällor, be­
traktat på avdelningsnivå, som är av betydelse för GD. 
Som kunde förväntas, med hänsyn till GD:s övergripande 
samordnande befattning, finns det ingen avdelning som 
intar en dominerade ställning i kontaktarbetet. Ande­
larna av det totala kontaktarbetet varierar mellan 15 
och 28 % . Drifts- och administrationsavdelningarna ut­
gör de två främsta kontaktkällorna.
Då materialet inte går att redovisa på individbasis, 
saknas möjligheten att jämföra kontaktarbetets storlek 
per individ inom respektive avdelning/sektion. I ta­
bell 16 redovisas avdelningarnas procentuella andel av 
det totala interna kontaktarbetet utan hänsyn till an­
talet befattningshavare inom avdelningen. Driftavdel­
ningen har den största andelen. Därefter följer utveck­
lings-, ekonomi- och projekteringsavdelningen. Den ad­
ministrativa avdelningen har minst andel kontakter.
Då respektive avdelnings kontakter reduceras med anta­
let anställda inom avdelningen framstår ekonomiavdel­
ningen som den mest kontaktberoende enheten. På andra 
plats kommer den administrativa avdelningen. Därefter 
följer i tur och ordning driftsavdelningen, projekte­
ringsavdelningen och utvecklingsavdelningen.
Av tabell 17 framgår att de avdelningsinterna kontak­
terna spelar en stor roll för samtliga avdelningar.
Det mest omfattande avdelningsexterna kontaktutbytet 
sker mellan dri'f tsavde lningen och projekteringsavdel­
ningen samt mellan driftsavdelningen och ekonomiavdel­
ningen. (Jfr figur 21.) Dessa kontaktrelationer svarar 
för 20 respektive 17 l av det inbördes totala kontakt­
arbetet på avdelningsnivå.
Vi skall även beröra kontaktarbetets organisation på 
sektionsnivå. Liksom tidigare skall sektionernas tota­
la antal kontakter reduceras med antalet anställda in­
om sektionen. De fem mest kontaktintensiva sektionerna 
är i nämnd ordning planeringssektionerna inom utveck­
lings- respektive projekteringsavdelningarna, juridis­
ka sektionen, statistiksektionen och marknadssektionen. 
Cirka 60 1 av sektionerna har ungefär hälften av sina 
kontakter med övriga sektioner inom avdelningen. Detta 
förhållande är mest accentuerat för budgetsektionen och 
planeringssektionen, vilka har 89 respektive 84 % av 
sitt kontaktarbete med ekonomiavdelningen respektive ut­
vecklingsavdelningen. Andra sektioner med stark anknyt­
ning till den egna avdelningen är planeringssektionen 
inom utvecklingsavdelningen, statistiksektionen och fi­
nanssektionen .
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Som väntat har personalsektionen en mindre andel kon­
takter inom den administrativa avdelningen, endast 23 V. 
Sektionens funktion kräver kontakter med hela organisa­
tionen. Dess kontakter är därför relativt jämnt förde­
lade över de olika avdelningarna.
TAB. 16. Avdelningarnas andel av det totala interna 
kontaktarbetet.
Avdelning Andel kontakter
Ax 14
D 31
E 17
P 17
U 21
Total t 100
TAB. 17. Respektive avdelnings kontakter fördelade på 
avdelningar. Procentuell fördelning.
Avdelning A D E P U Total t
AX 31 28 15 16 10 100
D 12 30 19 23 16 100
E 12 36 34 8 10 100
P 13 44 9 31 28 100
U 7 23 8 22 39 100
A = Administrativa avdelningen 
D = Driftsavdelningen 
E = Ekonomiavdelningen 
P = Projekteringsavdelningen 
U = Utvecklingsavdelningen
x
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FIG. 21. De inbördes kontaktsambanden mellan avdel­
ningar uttryckta som andelen parvisa kon­
takter av totala antalet kontakter (I).
Externa kontaktsamband
Som angavs inledningsvis insamlades uppgifter om exter­
na kontakter under två separata tredagarsperioder. Med 
extern kontakt avses här kontakt med person som tillhör 
ett annat arbetsställe än central förvaltningen.
De mest externt kontaktberoende enheterna inom central­
förvaltningen är projekterings-, utvecklings- och 
driftsavdelningarna i nämnd ordning. Ekonomiavdelningen 
och administrativa avdelningen har däremot relativt få 
kontakter utåt.
I tabell 18 redovisas avdelningarnas kontakter fördela­
de på kontaktkällor. Driftsavdelningen har det vidaste 
kontaktnätet. Den har största andelen kontakter med 
verkets centrala enheter i Stockholm samt med regionala 
och lokala enheter både i och utanför Stockholm. Vidare 
har avdelningen en stor andel kontakter med utlandet. 
Övriga avdelningar har den helt dominerande andelen 
kontakter med, vad som här benämns, övriga kontaktkäl­
lor i Stockholmsregionen.
Den administrativa avdelningens andel kontakter av det 
här slaget är 73 %. De viktigaste kontaktkällorna är 
konsult- och datorföretag, intresse- och forskningsorganisa­
tioner samt olika industriföretag. Även utvecklingsavdelningen 
har en stor andel kontakter med "övriga kontaktkällor"
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i Stockholm t.ex. industriföretag, detaljister/grossis­
ter samt konsult- och datorföretag.
Ekonomiavdelningen och projekte’ringsavdelningen har ca 
hälften av kontaktarbetet knutet till "övriga kontakt­
källor" i Stockholmsregionen.
Huvuddelen av all kontaktverksamhet är således förlagd 
till Stockholmsregionen. Samtliga avdelningar har över 
hälften av sina kontakter inom Stockholms A-region (se 
tabell 18). Den största koncentrationen uppvisar den 
administrativa avdelningen. Cirka 88 % av dessa kontak­
ter äger rum inom Stockholmsregionen.
En ännu starkare geografisk koncentration av kontakter­
na återfinns inom själva Stockholmsregionen. Samtliga 
enheter har 80 % eller mer av kontakterna förlagda till 
Stockholms kommun och därinom till de centrala delarna. 
De enda kommuner som får en större andel än 1 % Solna/ 
Sundbyberg och Nynäshamn. Dessa får 5 respektive 3 % .
I båda kommunerna återfinns enheter, vilka tillhör ver­
ket .
TAB. 18. Avdelningarnas externa kontaktarbete fördelat på olika 
kontaktkällor. Procentuell fördelning.
Avdelning Andel
Verket i 
Stockholm
Egna reg/lok 
i Stockholm
Egna reg/lok 
ex Stockholm
Övriga i 
Stockholm
Övriga i 
Sverige
Utlandet S:a
AX 10 5 4 73 5 4 100
D 14 15 22 23 3 24 100
E 6 10 11 52 9 13 100
P 10 9 8 47 9 17 100
U 8 10 4 62 7 10 100
XA = Administrativa avdelningen 
D = Driftsavdelningen 
E = Ekonomiavdelningen 
P = Projekteringsavdelningen 
U = Utvecklingsavdelningen
Som avslutning kan allmänt konstateras att, liksom i 
fallet med företagsstudien,återkommer i verksstudien 
vissa huvuddrag i kontaktbilden som kan sägas vara av 
mer generell karaktär. Dock återstår fortfarande ett 
starkt behov av påtagligt förbättrade kunskaper inom 
detta område.
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BILAGOR FRÅGEFORMULÄR
Blad I Allmänna frågor om kontaktmönster 
(Samma -71 och -75)
Blad II Kontaktdagboksb 1 ad 
(I stort samma -71 och -75)
Blad III Externa kontakter^samt attitydfrågor -71
Blad IV Attitydfrågor -75
Blad V-VI KOMM 71 - kontaktdagbok 
(Statliga myndigheter)
Något mer omfattande 1975
6 - Q2
3.5.71 82
Följande frågor syftar till att ge 
arbetsstället. Frågorna 1, 2 och 3 
(mer formell struktur) medan fråga 
strukturen.
en allmän bild av kontaktmönstren inom 
behandlar kontakter som rör tjänsteärenden 
4 är ämnad att belysa den mera "informella"
1. Vilken eller vilka personer (befattningar) inom 
Ert arbetsställex måste Ni ha möjlighet att ta 
kontakt med (ansikte mot ansikte) i Ert dagliga 
löpande arbete?
Ange högst 9 personer.( Använd den interna koden.) 
Om fler än 9 personer är av betydelse för Ert 
arbete sätt då dessutom ett X i ruta K!
2. Ange med intemkoden 
vilken eller vilka 
personer Ni normalt 
har personkontakt 
med (ansikte mot 
ansikte) inom Ert 
arbetsställe (ange 
som ovan).
a) flera 
gånger 
om
dagen
1
2
1
2b) c:a
1
X 2c) en
—
3 _____ 3en J — eller 5 —
4 __ gång 4 _ ett 4
5 om 5 par 5
6
7
—
dagen 5
7
—
gånger 5
veckan \
—
8 8 8 --
9 9 9 —
K K K
3. Om Ni under undersökningsperioden kommer att 
ingå i någon form av projektgrupp, arbets­
grupp eller liknande inom Ert arbetsställe 
ange vilka personer utöver Ni själv som in­
går i gruppen. (Använd den interna koden och 
ange som ovan.)
2
3
4 
s
6
7
—■
8
9
K
1
24. Vilken eller vilka personer inom Ert arbets-
ställe brukar Ni mera regelbundet äta lunch 3
med, prata med under pauser, resa till ar­
betet med o.dyl? (Ange som ovan.) 45
6 —
x) Med Ert arbetsställe menas:
1)
2)
3)
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[3J Personkod KONTAKTDAGBOKSBLAD
1. Vem sökte kontakt?
Ni själv ..........................
Kontrahenten ......................
2. När påbörjades kontakten (klockslag)? .................
3. Var kontakten avtalad i förväg?
Nej ................................
Samma dag ...................
Dagen före ..................
-*a 2-7 dagar i förväg .........
Her än en vecka i förväg ...
4. Hur länge varade kontakten (i minuter)?
(mindre än 1 minut markeras med X).................
^ Bladets nummer | 1
^ 1 2 3 4 5
10»
■“15
5. Hur togs kontakten? Direkt personligt
(ansikte mot ansikte)
Per telefon .........
Per snabbtelefon ....
6. Vilken eller vilka personer deltog i kontakten 
(förutom Ni själv)? j
(Personer inom Ert arbetsställe anges med den 2 
interna personkoden) 3 
(Om fler än 5 (exkl. Er själv) deltog i samman- ^ 
trädet, sätt X i ruta K)
(Om person(er) tillhörande andra arbetsställen -1 
inom Ert företag deltog i kontakten sätt X i ruta K 
F) (Om person(er) ej tillhörande Ert företag även F 
deltog sätt X i ruta U) U
OX
DÏX.
Hl
X
7. Vilket eller vilka arbetsmoment ingick i kontakten?
Avtal om ny kontakt ...............................
Ni gav order .......................................
Ni mottog order ...................................
Ni gav information (upplysning(ar))..............
Ni mottog information (upplysning(ar))...........
Instruktion eller kontroll .......................
Allmänt informationsutbyte, diskussion, överlägg­
ning, projektarbete ...............................
Enklare förhandling eller liknande ..............
Mer omfattande förhandling eller liknande .......
Övrigt v.g. ange ..................................
8. Om detta var en direkt persolig (ansikte 
mot ansikte) kontakt, hade kontakten 
istället kunnat skötas
a) per telefon ......................
b) via bildtelefon, TV-skärm om något 
sådant system funnits tillgängligt?
Ja 
Nej 
Vet 
Ja .. .
Nej . . 
Vet ej
ej
9. Besvaras endast om Ni själv tog kontakten
Tror Ni att någon annan än den nu kontaktade 
personen på Ert arbetsställe hade kunnat vara 
Er behjälplig i detta ärende?
X.
ej.
7.5.71 84
Personkod
Om Ni: var i tjänst den 4-6 maj och deltog i undersökningen av interna kontakter 
ber vi Er svara på följande fråga:
Hur många timmar under perioden 4-6 maj uppskattar Ni att Ni använde till 
personkontakter (inkl. restid) med personer
total. därav
som är anställda vid företaget kontakttid res- antal
inkl.restid tid kontakter
och som arbetar på andra orter i landet
som är anställda vid andra företag, organisa- total. därav
tioner, myndigheter etc. kontakttid res- antal
inkl.restid, tid kontakter
lokaliserade i Stockholm
lokaliserade i. övriga landet
Avslutningsvis skall ett par attitydfrågor ställas. (Dessa kan, om så önskas, 
avskiljas från ovanstående och lämnas separat.)
Vilka faktorer anser Ni. väsentliga när det gäller att underlätta kommunika­
tionerna inom en organisation?
Ange några faktorer som Ni anser utgör hinder för upprätthållandet av smidiga 
kommunikationer inom en organisation.
Detta blad lämnas efter ifyllandet i Mutgående-postlådan"! 
Vi tackar för Er välvilliga medverkan!
Avslutningsvis skall några attitydfrågor rörande det interna 
kontaktarbetet ställas. Dessa frågor kopplas ej till Lr personligen. Befatt- 
ningskod behöver ej anges.
kangordna de faktorer som Ni anser väsentliga när det gäller att underlät­
ta kommunikationerna inom Er organisation!
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Nedanstående frågor avser i första hand kontakter där beslut i någon form fat­
tas och där representanter för olika funktioner deltar.
Anser Ni att..
- de rätta personerna är representerade vid dessa kontakter?
- det saknas personer som borde delta i kontakterna?
- kontakterna är tillräckligt många för att Ni skall kunna 
fullgöra Era arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt?
- tiden vid respektive kontakttillfälle är tillräcklig för att 
uppna en tillfredsställande behandling av ärendena?
- förberedelsetiden vid Era kontakter är tillräcklig för att Ni 
SKaix Kunna agera pa ett sätt som Ni finner'tillf récTsställande?
- Ni är tillräckligt informerad för att kunna agera på ett 
tillfredsställande satt?
- Ni i förberedelsearbetet kan ta kontakt med berörda perso­
ner i de frågor Ni anser vara väsentliga?
- Övrigt .......... ..........................................
Det finns ofta hinder för ett smidigt kontaktarbete. Dessa hinder kan bero på 
avståndsmässiga, tidsmässiga, organisatoriska, personliga, etc förhållanden. 
Om Ni upplever sådana hinder i Ert arbete, ange med X nedan de 3 för Er mest 
patagliga hindren!
- avståndsmässiga..................
- tidsmässiga......................
- organisatoriska........ .........
- tekniska.........................
- kunskapsmässiga..................
- informationsmässiga.............
- personliga (beroende på Er själv)
- personliga (beroende på andra)...
- Övrigt ..........................
Vi tackar för Er medverkan!
of- säl- vet
tast lan ej
(Kompletteringar kan vid behov göras på baksidan av detta papper!)
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KOMM 71 tontaktdagbok
Konmmnikationsundersökning 
vid statliga myndigheter
Numeriska uppgifter Frågor om kontaktens innehåll Frågor om kontrahenten
23-24 1. När skedde kontakten?
I Dag I Mån I
1 I 1 I 1
25 2. Hur skedde kontakten?
1 Q Telefonkontakt
2 Q Personligt sammanträffande
26-28 3. Hur lång tid tog 
kontakten ?
| Tim | Min j
29-30 4. Hur många personer deltog 
från Ert eget tjänsteställe* 
utöver Er själv?
I Antal I
I personer
OM mötet ägde rum utan­
för Ert eget tjänsteställe*
31 _ 34 5. Var skedde samman - 
träffandet?
Ortsnnmn
Gatuadress (enbart inom Stor-Stockhalm)
35_37 6. Hur lång tid tog färden dit
från Ert eget tjänsteställe* 
(eller från närmast före­
gående möte)?
I Tim I Min I
I I I 1 restid
7. OM flera personkontakter 
äger rum under samma 
resa, ange — dock endast 
för den del av resan som 
faller inom undersöknings­
perioden :
38-39 I A*ul|
I I 1 ytterligare möten
Antal
I ytterligare orter
Vilka orter?
42-45 ») 
46-49 b) 
50-53 c)
58 8. Varför kom kontakten till
stånd?
1 Q Ni skulle ge upplysningar
2 Q Ni skulle få upplysningar
3 Q ömsesidigt informationsutbyte
59 9. Var kontakten bokad
i förväg?
1 Q] Inte alls
2 Q Samma dag
3 Q Dagen före
4 □ 2 till 7 dagar i förväg
5 Q Mer &a en vecka i förväg
60 10. Vilken omfattning hade
kontakten ?
1 Q En avgränsad fråga
2 Q Flera avgränsade frågor
3 Q översiktlig, bred information
61 11. Vad avsåg kontakten
i huvudsak?
^ Q Verksamhet under inne­
varande budgetår 
2 Q Verksamhet 1 — 5 år framåt 
i tiden
2 Q Verksamhet mer än 5 år 
framåt i tiden
12. V g ange här ev ytterligare 
upplysningar som Ni 
finner nödvändiga för att 
komplettera Era svar!
OM kontakten omfattade 
fler än en utomstående 
(dvs personer från annat 
tjänsteställe* än Ert eget), 
besvara endast frågorna 
16—19 på blankettens bak­
sida istf frågorna 13—15.
OM kontakten omfattade 
endast en utomstående 
besvara endast frågorna 
13—15 nedan.
62 13. Hur ofta har Ni tidigare 
haft kontakt med denna 
person?
I I Aldrig tidigare 
[ I Någon enstaka gång 
I I Någon gång per månad 
j~~] Någon gång per vecka 
□ Dagligen
63- 14, 
64
1 □
2Ü 
3 □ 
«□ 
5 □ 
*□ 
in 
»□ 
»□
10 □ 
11 □ 
«□
Vad tillhör den Ni sam­
talade med? Klassificera.
Annat tjänsteställe* inom Eget 
verk/myndighet 
Departement 
Central myndighet 
Regional, lokal myndighet 
Intresseorganisation 
F orskningsorgan 
Industriföretag 
Detaljist eller grossist 
Konsult- eller annat service­
företag 
Massmedium 
Enskild person 
Annat (inkl utländska 
kontakter)
15. Namnuppgifter
65 — Namn på dennes tjänsteställe*, myndig- 
67 bet, företag, etc.
68— Ortsnamn
71
Gatuadress (enbart inom Stor-Stockbabn)
54-57 d) ...........
* Observera definitionen av tjänsteställe som gäller för denna undersökning 
vid Er myndighet
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DENNA SIDA FYLLS ENDAST I OM ANTALET UTOMSTÅENDE 
148905 DELTAGARE ÄR FLER ÄN EN
I Antal I
16. Ange antalet utomstående deltagare: 23—24 I___L__ 1
BESVARA FRÅGORNA 17-19 ENDAST OM ANTALET 
UTOMSTÅENDE DELTAGARE ÄR 2-8.
17. Ange svar för varje deltagare (ordnade från A till H).
Del­
tagare
Namn på tjänsteställe, 
myndighet, företag etc.
Kod
(ifylls
ej)
Ortsaaaan
Kod
(ifylls
ej)
Gatuadress (enbart inom Stor-Stockholm)
A A 25-31
B B 35-41
C C 45-51
D D 55-61
E E 65-71
F F 23-29
G G 33-39
H H 43-49
ii in
18. Vad tillhör den Ni sam­ Deltag ar< Deltagare
talade med? Klassificera. A B c D E F G H
Annat tjänsteställe inom eget 32-33 42- 43 52-53 62-63 72-73 30-31 40-41 50-
verk/myndighet 1 □ 1 □ 1 □ 1 U 1 □ 1 □ 1 □ 1 □
Departement 2 □ 2 □ 2 □ 2 □ 2 □ 2 □ 2 □ *□
Central myndighet 3 □ 3 □ 3 □ 3 □ 3 □ 3 □ 3 □ iD
Regional, lokal myndighet 4 □ 4 □ 4 □ 4 □ 4 □ 4 □ 4 □ «□
Intresseorganisation 5 □ 5 □ 5 □ 5 □ 5 □ 5 □ 5 □ 5 □
F orskningsorgan 6 □ 6 □ 6 □ 6 □ 6 □ 6 □ 6 □ 6 □
Industriföretag 7 □ 7 □ 7 □ 7 □ 7 □ 7 □ 7 □ 7 □
Detaljist eller grossist 8 □ 8 □ 8 □ 8 □ 8 □ 8 □ 8 □ 8 □
Konsult- eller annat serviceföretag 9 □ 9 □ 9 □ 9 □ 9 □ 9 □ 9 □ 9 □
Massmedium 10 □ 10 □ 10 □ 10 □ 10 □ 10 □ 10 □ 10 □
Allmänheten (enskild person) 11 □ 11 □ 11 □ 11 11 □ 11 □ 11 □ 11 □
Annat 12 □ 12 □ 12 □ 12 □ 12 □ 12 □ 12 □ 12 □
19. Hur ofta har Ni tidigare
haft kontakt med denna A B C D E F G H
person? 34 44 54 64 74 32 42 52
Aldrig tidigare 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □
Någon enstaka gång 2 □ 2 □ 2 □ 2 □ 2 □ 2 □ 2 □ 2 □
Någon gång per månad 3 □ 3 □ 3 □ 3 □ 3 □ 3 □ 3 □ 3 □
Någon gång per vecka 4 □ 4 □ 4 □ 4 □ 4 □ 4 □ 4 □ 4 □
Dagligen 5 □ 5 □ 5 □ 5 □ 5 □ 5 □ 5 □ s □
ORGANISATIONERS INRE OCH YTTRE INFORMATIONSMILJÖ 
Några idéer kring funktionell och fysisk planering
Förf. Mats-G.Engström, Christer Persson, Bengt Sahlberg 
Projektnummer 750705-6
SAMMANFATTNING
Syfte
Åtskilliga studier har behandlat den geografiska sprid- 
ningsbilden av olika verksamheter. Resultaten pekar 
överlag på en geografisk fördelning av olika verksam­
hetsformer kännetecknad av mer eller mindre utvecklade 
klusterbildningar, dvs. vissa verksamheter är oftare 
lokaliserade i närheten av varandra än tvärtom. På sam­
ma sätt har kunnat konstateras att olika kluster uppvi­
sar likartade val av geografiskt läge. Vissa är van­
ligtvis centralt belägna, andra mer perifert.
Det är knappast förvånande att geografer, företagseko­
nomer, organisationsteoretiker eller andra, mot bak­
grund av dessa erfarenheter, i sin strävan att konstru­
era generella modeller, medvetet eller omedvetet ofta 
förenklat orsakssammanhangen och överbetonat möjlighe­
terna att mera exakt bestämma t.ex. rumsliga restrik­
tioners betydelse för lokaliseringsvalet. Oavsett på­
verkan eller inte från forskningen har beslutsfattare 
ofta valt historiskt konventionella s.k. "säkra" lös­
ningar på den rumsliga organisationstillväxten - lös­
ningar som konserverar existerande mönster. Teorierna 
kan således, i den mån de haft något inflytande, del­
vis ha utgjort ett hinder för flexibilitet och kanske 
därvid försvårat önskade förändringar såväl nå lokal 
som regional nivå.
Främst på senare tid har ifrågasatts om verksamheternas 
eventuella "optimering" av sitt läge är så avgörande. 
Det gäller även frågan om det är gynnsamt ur ett vida­
re perspektiv eller om vissa indirekta konsekvenser av 
lokaliseringsvalen, såsom trafikproblem, emissionspro­
blem, sociala problem m.m. är av den karaktären att de 
samlade effekterna blir negativa för samhället eller 
regionen som helhet.
I debatten kring hur framtida regionutformning kan och 
bör styras i den pågående fysiska planeringen betonas 
därför behovet av en närmare koppling mellan markanvänd 
ningsplanering å ena sidan och planering för en funktio 
nellt anpassad regionstruktur å den andra.
Utvecklingen såväl rumsligt som organisatoriskt styrs 
mer av tillväxt respektive tillbakagång inom befintli­
ga verksamheter än av direkta nyetableringar, omlokali­
seringar eller nedläggningar. En avgörande fråga för 
fysisk och regional planering blir då hur befintlig 
verksamhets- och funktionsuppsättning attraherar nya 
funktioner, dvs. den succesiva uppbyggnaden av verksam­
heters interna organisation i samspel med omgivningen.
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Hur detta samspel eller bristen på samspel mellan verk­
samheternas interna organisation, deras lokala omgiv­
ning och deras lokalisering utvecklas, är också en hu­
vudfråga i detta arbete.
Det bör dock omedelbart betonas att arbetet på nuvaran­
de stadium mera varit inriktat mot, en genomgång av vis­
sa grundläggande frågeställningar än mot att söka pre­
sentera några väl underbyggda forskningsresultat eller 
genomarbetade planeringshjälpmede1.
Om arbetet resulterat i ökad insikt om behovet av ökad 
kunskap inom detta komplexa och mångfacetterade område, 
är ett av studiens syften uppnådda.
Resultat
Genom att specialisering blivit en central faktor under 
efterkrigstiden och särskilt i det s.k. efterindustri- 
ella samhället har mycket omfattande strukturella för­
ändringar inträffat inom det existerande verksamhets­
systemet .
Specialiseringen, vilken parats med en ökande administ­
rativ och teknisk komplexitet, har lett till och förut­
satt en växande kommunikation mellan befattningshavare 
inom samma organisation respektive mellan olika organi­
sationer. Indirekt har detta kommunikationsbehov kommit 
att delvis styra den rumsliga fördelningen av olika 
verksamheter. Tillväxten av nya informationsberoende 
och informationshanterande arbetsfunktioner har skett 
genom samspel mellan organisationer i den regionala och 
lokala omgivningen.
Utifrån vetskapen om att förekomsten av dessa funktio­
ner har väsentlig betydelse för en regions eller kom­
muns utveckling och fortbestånd har föreliggande arbe­
te inriktats mot att med några olika exempel visa på 
behovet av en större kunskap om samspelet mellan olika 
verksamheters funktionsuppsättning och den regionala 
och lokala miljön.
Organisationer av olika typ bildar tillsammans kontakt­
system. I dessa kontaktsystem förekommer dels externa 
kontakter - kontakter mellan arbetsställen, dels inter­
na kontakter - kontakter inom arbetsställen.
Av de externa kontakterna utgör en viss del kontakter 
mellan geografiskt spridda arbetsställen som tillhör 
samma organisation. Utvecklingen visar på en ökande an­
del kontakter av denna kategori.
Som helhet styrs informationsflödena i kontaktsystemen 
av de deltagande verksamheternas såväl arbets funktio­
nella uppbyggnad som deras rumsliga organisation.
Organisationer kan således mer eller mindre även betrak­
tas som rumsliga system. De kan vara både regionalt och
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lokalt uppdelade. Närmare 3/4 av tjänstemännen inom 
t.ex. industri- och partihandel är idag sysselsatta 
inom regionalt uppdelade företag.
Den regionala uppdelningen innebär ofta att man har det 
administrativa huvudkontoret centralt placerat i lan­
det. Här finns i förekommande fall även utvecklings- 
och forskningsenheter. Försäljningsenheter återfinns i 
anslutning till marknaden spridda över landet. Tillverk­
ningsenheter är företrädesvis lokaliserade i mindre och 
medelstora regioner.
En regionalt uppdelad organisation kan också ofta ha 
flera olika enheter inom den region där huvudkontoret 
är beläget.
Utvecklingen har lett till att enheter, belägna i mind­
re och medelstora regioner ofta tillhör regionalt upp­
delade organisationer med huvudkontoret lokaliserat 
till en större region. Dessa enheter styrs således uti­
från. Som exempel kan nämnas verksamheter i Olofströms 
kommun. Nästan samtliga tjänstemän arbetar i enheter 
som tillhör regionalt uppdelade företag. Av dessa arbe­
tar endast 5 % på huvudkontor. I Stockholm är motsva­
rande andelar 70 respektive 84 %. Det framstår också 
tydligt att mer kontaktberoende arbetsfunktioner visat 
en starkare tendens att koncentreras till större cent­
ra .
Regionala och lokala verksamhetsmiljöers uppbyggnad 
styrs bl.a. av huruvida olika arbetsfunktioner integre­
ras i befintliga företag eller bildar självständiga fö­
retag. Specialistfunktioner (uppdragsverksamhet) är en 
kategori som förekommer i båda tillstånden.
Av de begränsade studier som här genomförts framgår att 
ju mindre en region är desto större andel specialist­
funktioner återfinns inom befintliga företag. Det är 
särskilt påtagligt i regioner som har en enda större 
industri. Motsatsen är Stockholmsregionen med en bety­
dande andel självständiga specialistfunktioner.
Denna skillnad mellan större och mindre regioner påver­
kar naturligtvis regionernas möjligheter att generera 
och dra till sig olika typer av verksamheter och där­
med också regionernas tillväxt. Särskilt de mindre och 
medelstora företagens utveckling är beroende av den re­
gionala informationsmiljön.
I ett snävare perspektiv är även den lokala informa­
tionsmiljön av intresse. I Stockholmsregionen finns en 
stark koncentration av fria specialistfunktioner till 
cityområdet. De internaliserade specialistfunktionerna 
tycks emellertid inte variera med läget på något enty­
digt sätt.
Det är mycket som talar för att det finns ett nära sam­
spel mellan ett företags organisation både funktionellt 
och rumsligt och den regionala och lokala miljö som det
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befinner sig i. Det hänger bl.a. samman med det interna 
och externa informationsutbyte mellan olika arbetsfunk­
tioner som krävs för att genomföra olika arbetsmoment. 
Kontakter eller brist på kontakter avspeglar i inte 
oväsentlig grad organisationens såväl som de enskilda 
funktionernas/individernas "arbetsmiljö" och omgivnings- 
beroende. Uppkopplingen till omgivningen sker i huvud­
sak kontaktvägen, antingen det gäller individen i rela­
tion till sin egen organisation eller organisationen vi­
savi samhället i stort. Några kontaktstudier som redovi­
sas i rapporten illustrerar huvuddragen i såväl den in­
terna som externa kontaktstrukturen. Samspelet med om­
givningen och då främst närmiljön framstår här som en 
väsentlig del i verksamheternas dagliga arbetsuppgift.
Mycket talar för att närmiljön spelar en viss roll för 
det sätt på vilket olika verksamheter bygger upp sin 
interna organisation. Detta är av naturliga skäl mer 
uttalat, sett från nationell utgångspunkt dvs. utifrån 
hela ortssystemet än på lokal nivå. Skillnaderna mel­
lan verksamheter i olika delar av en region är således 
i detta avseende sannolikt väsentligt mindre.
Det är också uppenbart att, i takt med att företagen 
blir allt större och representerade på flera platser, 
även komplexiteten i lokaliseringsbilden ökar. Vid 
t.ex. fusioner, företagsköp m.m. ärver det växande fö­
retaget en historiskt betingad geografisk utbredning 
som först efter en tid kan förändras i någon planerad 
riktning. Att försöka renodla några speciella och ge­
nerella faktorer som förklarar den regionala organisa­
tionen kan därför i många fall visa sig svårt.
Från samhällsplaneringssynpunkt kan detta uppfattas som 
ett dilemma eftersom några mer allmängiltiga normer för 
olika verksamheters lokaliseringsbeteende i nuläget el­
ler i framtiden för närvarande inte så lätt låter sig 
uppställas. Problemet blir inte mindre av att de regio­
nala skillnaderna i verksamhets- och bebyggelsestruktu­
ren är stora samt att själva storleken på regionerna 
kraftigt varierar.
Det material som analyserats i föreliggande studie är 
för begränsat för att kunna ge underlag för slutsatser 
i någon bestämd riktning. Snarare har inventeringen re­
sulterat i en större osäkerhet ifråga om på vilket sätt 
verksamheter numera organiserar sig och anpassar sig 
till den externa miljön, åtminstone på lokal nivå. En 
mer djupgående och samtidigt bredare analys krävs för 
att öka förståelsen för det aktuella problemområdet.
Vilka hänsyn som bör tas i den fysiska planeringen till 
olika verksamheters lägeskrav ifråga om yttre informa­
tionsmiljö kan således knappast avgöras annat än genom 
mer direkt problemanknutna studier.
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